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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 2. 
NUEVA CONFERENCIA 
Con el Ministro de Estado, señor 
Allendesalasar, han celebrado una-
conferencia los Embajadores del Sul-
tán de Marruecos cerca del gobierno 
de España, Sid Mohamed Zuibar, Sid 
Ahmed Nonar y Sid Larbi Senhagir. 
Las negociaciones adelantan poco. 
NL'EVAS PRISIONES 
En Barcelona, según noticias que 
transmiten de esa ciudad, continúan 
verificándose detenciones de sedicio-
sos ó comprometidos en los últimos 
sucesos ocurridos en Cataluña. 
A C T I V A CAMPAÑA 
La campaña en favor de la reden-
ción de foros, enfiteusis y laudemios, 
viene siendo en Galicia muy activa, 
adquiriendo numerosos adeptcs y de-
fensores. 
LA APERTURA DE 
LOS TRIBUNALES 
Ayer se celebró con mucha solemni-
dad, y con asistcm-ia del señor Presi-
dente de la República, la apertura ofi 
cial de los tribunales de Justicia. Era 
la primera vez que un acto semejante 
se celebraba en Cuba y forzosamente 
había de despertar un vivo interés en 
cuantos siguen, de cerca ó de lejos, 
poro con atención», el curse de los 
acontecimientos en esta República. 
Como sucede en todas las solemni-
dades de esta naturaleza, la lectura 
"de los discursos era precisamente lo 
que más instigaba al público y lo que 
atraía con más fuerza la atención de 
los profesionales. Y según se despren-
de de los - extractos que hoy publica 
la prensa ese interés no resultó de-
fraudado, pues tanto el discurso del 
señor Presidente del Supremo como 
el del Fiscal del propio Tribunal es-
tuvieron á la altura de su crédito y 
correspondieron cumplidamente á lo 
que de ellos solicitaban las circuns-
tancias. Diríamos esto con más liber-
tad y en términos más absolutos si 
se hubiera tenido la precaución de im-
primir dichos discursos, siguiendo la 
buena costumbre establecida en otras 
partes y sobre todo en los Estados 
Unidos, donde los mensajes presiden-
ciales, por ejemplo, se imprimen an 
ticipadamente y se envían desde lue-
go á los periódicos de dentro y fuera 
del país sin otra recomendación que 
la de que no se publiquen hasta que el 
telégrafo ó el cable no haya anuncia-
do su lectura al Congreso-. 
Y lo que sucede en la Unión Ame-
ricana con los mensajes del Ejecuti-
vo ocurre en todas partes con actos 
y solemnidades de menor trascenden-
cia, con la lectura sobre todo de los 
discursos académicos y de apertura 
de curso, cuyas doctrinas conviene di-
fundir por medio de las letras de mol-
de, que constituyen el mejor vehículo 
de la civilización. Porque no hay que 
olvidar que vivimos en tiempos de dis-
cusión y controversia, que las ideas 
se purifican y ennoblecen pasando an-
tes por el crisol de la polémica razo-
nada y de la crítica juiciosa, y que 
no hay reforma que se inicie de cual-
quier orden que fuere, t ransformación 
de carác ter práct ico ó moral que se 
plantée, á la que no convenga el con-
traste de la comparación y el ahondar 
certero del análisis. 
En los "s. ursoa leídos ayer en la 
apertura solemne de los tribunales 
hay indudablemente puntos de vista 
que convenefría en alto grado escla-
recer, manifestaciones de carácter so-
cial y jur ídico que sería necesario y 
hasta oportuno puntualizar debida-
mente; pero como no.se han publica-
do todavía , como para analizarlos y 
juzgarlos tendríamos que atenernos á 
los extractos insuficientes de una in-
formación tomada al oído, y esto es 
peligroso porque induce á lamenta-
bles errores, de aquí que tengamos que 
suspender todo juicio y reservarnos 
apreciaciones (pie pudieran ser razo-
nables y pertinentes. 
Gastándose aquí tanto dinero inú-
tilmente es deplorable que se escati-
me para cosa de tanta monta como 
I 
| la impresión de documentos oficiales 
i que influyen directamente en el pro-
greso general del pa í s ; documentos 
que, cual los mensajes del Ejecutivo y 
las oraciones leídas en. la apertura de 
los Tribunales de Justicia, deben ser 
conocidos y detenidamente estudiados 
por la opinión popular. 
En la ceremonia de ayer, además 
de los discursos de rúbrica, merecen 
ponderarse las palabras pronunciadas 
por el general Gómez, en las cuales 
ha revelado una vez más el Jefe del 
Estado su deseo ardiente de v iv i r 
dentro del derecho y de ajustar siem-
pre su conducta á las prescripciones 
inviolables de la libertad y de la jus-
ticia. 
BATURRILLO 
Edificar en firme. 
Unificado ya el partido liberal, si-
quiera no alcance la fusión de las des 
ramas aquella sinceridad en los hom-
bres y aquella eficacia en los fines, que 
hubieran sido seguras, de realizarse la 
conjunción á raiz del triunfo electo-
ra l ; en franco camino de reorganiza-
ción de aíiambleas y constitucióu de 
un sólido partido de gobierno, la pa-
tria, las ideas, la estabilidad éé Ms 
instituciones y la libertad misma de 
los cubanos, exigen de los conservado-
res una depuración de programa, pro-
cedimientos y personal, y una orien-
tación clarísima y resuelta en la alta 
función oposicionista. 
Tanto como los liberales necesita-
ban entenderse y solidificarse, los 
otros necesitan colocarse á la altura 
de las circunstancias y prepararse pa-
ra los éxitos del porvenir. Tanto como 
interesaba al Gobierno contar con una 
fuerza devota, homogénea y resuelta, 
interesa á la República contar con la 
^pusieión, científica, abnegada, tam-
bién resuelta y patriota. 
Digan lo que digan bs soberbios ó 
j los preocupados, el partido conserva-
j dor no ha dicho ,1a última palabra de 
j lá previ- 'ón en sus estatutos, ni la 
I campaña de su prensa y la labor de su 
i representación parlamentaria respon-
1 den al snoremo interés públ ico: hay 
¡ que modificar el programa y d.iscipli-
i nar lias huestes; hay que luchar, más 
! que/con intrigas, transacciones y -con-
uescendeneias. con resolución de ad-
versario y fe de convencido, para que, 
ó los Kberales gobiernen bien y sus 
ideas fructifiquen bajo la vigilancia 
contraria, ó la opinión nacional vuel-
va los ojos á otro campo, segura de 
encontrar remedia á los males públi-
cos. 
Parece que se habla de sustituir el 
nombre del partido; parece que toda-
vía se da importancia al señuelo de 
los adjetivos, y se piensa que un cam-
bio de palabras puede determinar sim-
patías, en todo caso de obsedidos ó de 
patrioteros; y ello me parece craso 
error. 
Quien no ingrese en .las filas oposi-
cionistias porque la agrupación se t i -
tule conservadora, ese no será conser-
vador, y está mejor fuera del núcleo, 
pues no tiene conciencia de sus actos 
y se paga de frases necias. Quien no 
se sienta genuinamen-te conservador, 
partidario acérrimo de una deterroi-
nai-ión claia. precisa y definitiva de 
¡.m"-tras relaciones de dependencia 
con rd país vecino, favorable á una 
rectificación de la Carta fundamental, 
convencido de la inutilidad de los 
Consejos Provinciales, de los peí ierres 
del sufragio amplísimo, de la uti l idad 
de elecciones presidenciales por el 
Congreso, del robustecimiento del po-
der ^ n t r a l \ la mayor distancia entre 
unos y otros períodos de crobierno. ahí 
tiene abrisfo y agasajo en las filas libe-
rales: luche en ellas por repetir elec-
ciones cada dos y cada cuatro años, 
por independizar más aún á los Mu-
nicipios nara que hagan mangas y ca-
pirotes de la riqueza local, y por per-
petuar •este résrimen representativo 
puro, en que todas las iras van contra 
el Presidente y todos los errores ad-
ministrativos se traducen en despres-
tigio personal del Primer Ciudadano, 
como si él debiese ser una especie de 
Argos de cien ojos, obligado á d i r ig i r 
y aconsejar hasta en los nimios deta-
lles de las Secretarías. 
Se ha de constituir un partido á 
gusto de Jas clases solventes, que esa 
es condición previa de las agrupacio-
nes conservadoras: se ha de organizar 
una fuerza de prudentes, de videntes, 
de conocedores de la realidad y teme-
rosos de los radicalismos disparatados 
que han llevado á graves conflictos á 
nuestros hermanos de casi todo Hispa-
no-América. si hemos de dar á este 
pueblo condiciones de resistencia con-
tra sus enemigos de dentro y fuera, y 
preparación bastante para consolidar 
cuantas conquistas del derecho las ru-
das imposiciones de su destino hagan 
posibles. 
No importa que el número de afi-
liados sea corto; no importa que no 
puedan organizarse batallones luci-
dos, sino meras guerrillas: no es la ci-
fra de los creyentes, es la bondad de 
las ideas quien puede hacer el mila-
gro. 
La grave equivocación de los gru-
pos constituidos con esta tendencia 
dode la primera Intervención, ha sido 
eéa: el afán de buscar popularidad 
entre elementos que se sienten honda-
mente liberales: de sumar adeptos 
allí donde sólo han podido conseguir-
se despechados, ambiciosos ó juglares, 
al otro día de la revuelta de Agosto 
desertores: apenas cayó Estrada Pal-
ma, maldicientes. Se ha temido á decir 
la verdad en los programas y á de>cn-
br i r toda la tristeza de nuestra situa-
ción política en los discursos, porque 
no se apellidara traidores ó anexio-
nistas á sus hombres. Y de la r ival i-
dad por los puestos, la pugna por sim-
pat ías de la turba y la emulación en 
quien diría más frases de efecto y más 
promesas ipatriot-eras haría, ha resul-
tado que n i en programas ni en apti-
tudes, el observador seren:) y el con-
tribuyente receloso han podido deter-
minar qué límites separaban á los 
unos de los otros, y en cuál campo es-
taban los ideales realizables, las ga-
rant ías de paz. orden y progreso, y la 
preparación racional y posit ' .a para 
sortear las dificultades del prc-vnte y 
adelantarse á los problemas del fu-
turo. 
Si se sigue por el mismo tortuoso 
sendero, y ambos partidos pueden ser 
gobierno ú oposición, sin mengua de 
los estatutos, ni sacrificio de la con-
vicción, porque ambos piensen lo mis-
mo, ó no piensen nada, acerca de in-
minentes gravísimos peligros de todo 
linaje contra la nacionalidad, enton-
ces harían mejor los oposiicionistas en 
disolverse y aprovechar estos momen-
íos para ingresar en las asambleas l i -
berales, y tengamos entonces el raro 
fenómeno de un gobierno 'constitucio-
nal y democrático sin censores, ad-
versarios ni opositores: en cuyo eas'o 
la República estará desahuciada, como 
tuberculoso - en . período ca vita rio, y 
qu^ venga lo que Dios quiera. 
JOAQUIX N. ARAMBURU. 
EL ALCALDE Y EL 
Con verdadero interés he leído por 
dos veces consecutivas el Hen pensa-
do art ículo que bajo el mismo epí 
grafe que precede á estas cuartillas, 
ha visto la luz en la edición de la tar-
de de hoy del D I A R I O DE LA MA-
RINA y para que usted, y los amables 
lectores puedan formar concepto del 
interés que me guía, pondré de mani-
fiesto dos asuntos que • de no dormir 
el sueño de los justos en alguna des-
cuidada dependencia de nuestro ilus-
tre Ayuntamiento, dar ían algo de lo 
que con verdadero acierto apunta el 
D I A R I O . 
Hace más de dos años, que en eom-
pañía de un señor de buena volun-
tad, llamado Bartolomé Puig, solicitá-
bamos del Ayuntamiento privilegio 
de industria nueva, para establecer 
en esta capital una fábrica de pañue-
los, contando previamente con la des-
interesada cooperación del señor Emi 
lio Lávale, el señor Babet y el mismo 
Sr. Cárdenas, para despachar cuanto 
antes, el asunto, toda vez que venía á 
dar ocupación á unas cuantas muje-
res; pues el trabajo era sumaiftenté 
fácil y descansado, según pudieron 
comprobar la infinidad de informado-
res que venían á informar ' 'ocular-
mente' ' sobre las condiciones del lo-
cal, máquinas etc. de la proyectada 
fábrica. Cada señor que venía á in-
••í.\i 
PÍBH : 
L A S A S T R E R I A 
- Y C A M I S E R I A -
- • M U R A L L A - -
- - H U M E R O 9 4 - -
es l a ú n i c a casa que vende los ú l t i m o s modelos <lc C O R B A T A S de seda 
pura, colores <le g r a n f a n t a s í a , á 3 0 centavos plata. 
F a b r i c a d a s y seleccionadas cuidadosamente para J A I - A L A I . 
0 2698 10t-26 
U c a s a d e B a b a m o n d c y € a . 
E s la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105 
2518 lAg. 
P A R A H E L A D O S " C Ü B A C A T A L U Ñ A " 
Para el mejor café tostado y molido, CUBA CATALUÑA. 
miP h ^ ^ (s,0n l0S me-Í'opes) los <*e CUBA CATALUÑA, Y si tienen 
¿UÑA 1 ^ tU0 6 casamiento y quieren gastar poco, á CUBA CATA-
TALUÑA en ' n t0mar buen VÍn0 puro d'e mesa lnirato< á CÜBA CA-
8 t-30 
INYECCION " VENUS 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la blenorragia, flores blat--
cas y de toda clase de llujos por anti-
guos QUC sean. 
De venta en todas las farmacias. 
LV-e^sito principal: Farmac ia Santa Rosa, 
Bérnáze 4. 
alt. 15t-17 
" R O N C E R A Y " 
R I C I N A N t T I I f , 5 3 
Reputado maestro cocinero á la francesa, 
cnoi ia y española. Cubiertos con vino 1 me-




C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n " í 
SABÍ M I G U E L N U M . 5 ^ 
^Director: b e n j a m í n O r b ó n ¿ \ 
A p e r t u r a del nuevo c u r s o 1 9 0 9 - 9 1 0 e l 1°. de Sep-
t i embre . 
I Rápida curación: sin inyecciones, 
Dr. Müller, Cerro 498, de 12 á 2. 
10232 26-5Ae. 
O B R A S C E L D O C T O R H O R T A 
P R E M I A D A S 
K X T O D A S L A S E X P O S I C I O X K S 
Ari tmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Documentos 
Comerciales. — Correspondencia Comercial 
— 1.000 cartas en español. Ing lé s y francés. 
Declaradas de T K X T O para la E n s e ñ a n z a en 
\A Escuela de Comercio de la Habana, Cen-
tros Regionales y Colegios Incorporados. 
Véndese en las principales Librerías . 
10364 26-9Ag. 
A l a s F a m i l i a s 
Kn toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióo de uua bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " X E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
.,^g<intes únicos : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
^ y 114 0 Reilly. como: Apartado n. 621. Telelono 315. 
r 
3 . Á . 
c 2511 
/ 
DE ORO MACIZO 
c o n c r i s t a l e s tinos, á ff>\i 
D E ORO MAGeZO 
con piedras del Brasil 
de primera clase, á C K V r LN' 
Enchape garantiza-
do á S 2 y $ 4 
A l u m i n i o á $1 y $2-50 | | | 
\ 
PiCCOllOCÍlMtO trEffl • 
" E L T E L I S C O P l f l " ! 
San Rafael 2 2 
E X T R E A G L I L A y A D U S T A » J 
c 2515 Aff. 2 ^ 
E m u l s i ó n 
í d a s e 
C r e o s o t a d a 
EX DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
la Curativa, vigoriaante y Reconstituyente 4 
ÍKMIDfS DEl m D E E A B E L L . : 
T I H I Í I " ^ S e g u n d o A l v a r e z y C 
I U U U ' T A B A C O S Y C 1 S A R R 0 S S U P E R I O R E S - - P r u é b e n s e 
C. 249^ 
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formar nos decía lo mismo: que él 
" p o d í a " informar favorablemente; 
que de su informe " d e p e n d í a " la 
concesión, inmediatamente, y por úl-
timo, que aplaudía la iniciativa, au-
gurando buen resultado. Se hicieron 
como ensayo, en ocho días, unas no-
vonta docenas de pañuelos, de dife-
rentes clases, de los cuales llevamos 
una docena al señor Lávale para que 
este las pusiera de manifiesto ante 
sus compañeros de Consistorio, con el 
objeto de inducirles á la aprobación 
de la concesión deseada. 
De esto, como he dicho, hace mas 
de dos años ; durante el primero, me 
molesté algunas veces mandando re-
cordatorios y recorriendo las Depen-
dencias Municipales, acompañado 
siempre del señor Lávale, que de-
mostraba un verdadero interés en el 
asunto, y cuyas atenciones se le 
agradecerán siempre, en busca del 
documento y su informe; unas veces, 
después de buscar mucho siempre, 
aparecía en el cajón de alguna me-
sa; otras no aparecía por ninguna 
parte, so pretexto de que lo tenía el 
conceja l tal, para ul t imar alguna di-
ligencia. Después del primer año, 
viendo la imposibilidad de obtener la 
ventaja que se solicitaba, y sin la 
cual no era posible aventurarse á 
un negocio que tenía que luchar con-
ira muchos inconvenientes, antes de 
obtener muy pequeños beneficios, de-
sistimos de seguir las gestiones y 
arrinconamos las máquinas en la ca-
sa particular del señor Puig, Egido 
10. donde se ríen de la protección 
que dá á las nuevas industrias nuestro 
ilustre Ayuntamiento. 
E l otro caso es más reciente, pero 
hasta ahora, con más pésimo resulta-
do. En 22 de Marzo último presenté 
en el Ayuntamiento, dirigido al dig-
no presidente del mismo, un proyec-
to para el establecimiento de un mer-
cado para la venta de plantas, ñores 
y semillas, al estilo de los que se ven 
on todas las capitales y poblaciones 
de alguna importancia por todas las 
partes del mundo; basándome, en 
que encontrarían ocupación en el nue-
vo mercado infinidad dé mujeres, 
siendo á la vez el punto predilecto de 
la buena sociedad para dar sus pa-
seos por el sitio que resultara favore-
cido, con el nuevo aliciente: deste-
rrando el mal aspecto (pie presentan 
los vendedores ele flores por las puer-
tas de las bodegas y bajo los portales 
de algünas calles que han tomado por 
asalto, con perjuicio de la estética y 
faltando abiertamente á las Ordenan-
zas. Municipales, que prohiben inte-
r rumpi r la vía pública. También, co-
mo entonces, hay personas que han 
hablado favorablemente al señor pre-
sidente del Ayuntamiento, sobre mi 
solicitud de establecer el citado mer-
cado ; pero ahora, ha resultado peor; 
entonces tuve por un momento la sa-
tisfacción de ver que se ocupaban de 
m i asunto; ahora, ni siquiera se han 
ocupado. 
Figúrese , pues, señor Director, si 
habré leído con interés el artículo de 
referencia, conociendo el que se to-
man los padres del pueblo, por cuan-
to pueda contribuir á su progreso y 
ornato. 
J I - A X TORRES GUASCH, 
D o n J o s é A . C o r m d e 
Hállase en la lla.hana. desde hace 
•días, aconipañíido de un hijo suyo á 
quien acaba de practicársele con feliz 
re.sultado. una difícil operación qui-
rúrgica, nuestro querido amigo don Jo-
sé A. Cornide. acreditado y rico indus-
triad de Santa Clara. Presidente de la 
Sociedad de Instrucción "San 
A d r i á n . q u e los hijos de Veiga. Lan-
dov y Sismundi sostienen en Cuba pa-
ra mantenimiento de un colegio de en-
señanza primaria en la comarca orti-
gueiresa. 
• El señor Cornide. entusiasta y meri-
tísimo hijo de Galicia, pertenece al nú-
cleo de las benefactores de su región 
en Cuba y por su labor altruista y ipa-
trióticn disfruta merecidamente en la 
colonia un alto y sólido prestigio. 
Saludárnosle con e'l mavor afecto. 
DR, GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífllls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. £535 l A g . 
C A R R E T E R A NECESARIA 
E l lunes estuvo una comisión de 
propietarios y vecinos de Santa Cruz 
del Norte, presidida por el presiden-
te de los liberales de aquel término, 
señor Ortiz, á entregar al señor Pre-
sidente de la República una instancia 
pidiéndole la continuación de la ca-
rretera que desde Bainoa termina en 
dicho puerto, y que hoy está parali-
zada en Caraballo. 
La comisión salió muy complacida 
de las manifestaciones del general 
Gómez, quien le prometió atender esa 
tan necesaria vía de comunicación. 
Nosotros, que sabemos los benefi-
cios que proporcionará á aquellos ve-
cinos la terminación de esa carrete-
ra, apoyamos la solicitud, esperando 
del señor Presidente de la República 
que á la mayor brevedad dispondrá lo 
conducente para que se reanuden los 
trabajos de construcción. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I / A 
T K O P I C A L . 
TRIBUNA L I B R E 
L O S I N S P E C T O R E S D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se aproxima el día en que comenza-
rá el nuevo curso escolar, y aun no sa-
bemos quienes verán 'los inspectores 
provinciales de la Habana y menos 'los 
de distrito. 
La política, factor esencialísimo por 
1c que vemos, se ha enseñoreado sobre 
lodos los organismos de la República, y 
ella, con sus pasiones, sus antagonis-
mos y agitación, es la úr^ea causa del 
mal que lamentamos. 
Si "-«te particular se resrlvie^e desde 
el punto de vista "exclusivamente" 
técnico, como corresponde á la instruc-
ción, hubiérase evitado el espectáculo 
que presenciamos y la demora en esos 
uombramientos. 
Increible parece que. para la provi-
sión de los mismos, se estén librando 
batallas políticas y se busquen candi-
datos políticos recomendados, por los 
comités y connotadas per-.soualidades, 
sin que se tenga en cuenta lo que ver-
daderamente' importa, y es el expe-
diente, la capacidad técnica y el con-
cepto' social y pedagógico de los aspi-
rantes. 
Porque ¿qué garantía podrá ofrecer 
mañana á los maestros públicos un ins-
pector de distrito que lejos d j ofrecer-
Íes el contingente de su ilustración y 
conocimientos, ha de demostrar su per-
plejidad ante los trascendentales pro-
blemas técnicos que debe resolver? 
Comprendemos y hasta disculpamos 
la ingerencia de la política en la provi-
sión de ciertos cargos; pero no es ló-
gico y natural que la admit&rnos en ins-
trucción. Los maestros tienen derecho 
á pedir se nombren inspectores de dis-
tri to á maestros que sobresalgan por 
su expediente, sus conocimientos, su 
concepto pedagógico, para asesorarse 
con ellos, para seguir sus indicaciones, 
para que los ilustren; no los que ven-
gan impuestos por los partidos, por ios 
comités, y sin otros t í tulos que los es-
fuerzos y las batallMs que hayan libra-
do para ser nombrados. 
La instrucción es un organismo serio 
y trascendental en la vida de los pue-
blos: sus actos todos deben revestir 
mareada seriedad, y esta deja de ser 
deáde el momento que esos actos y re-
soluciones están á merced de la política 
que muchas veces sino corrompe las 
instituciones, las malea, las degenera y 
liega hasta el cisma. Y este cisma en 
instrucción es el retroceso, la desorga-
nización con todas sus consecuencias. 
Aun es tiempo: ajústense las pro-
puestas y ternas á lo legislado en el 
artículo 26 de la Ley Escolar, estú-
diense las expedientes de los aspiran-
tes, que nunca puede presentarse más 
airosa una autoridad y merecer el 
aplauso de la opinión honrada que 
cuando, amparada por la ley. propone 
y nombra al que por sus títulos iéem-
eos se ha hecho acreedor al nombra-
miento. 
* M. R. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más s m á l h de aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E í í r a ^ G . A ^ i u r y ObrapU. 
C. 2654 26-16Ag. 
LAS INVASIONES DE ESPAÑA 
Pocos españolfs. aun aquellos que 
han cursado la historia patria en cole-
gias ó institutos, tienen idea exacta de 
las veces que el suelo español ha sido 
invadido por ejércitos enemigos. Aun 
descontando á los colonizadores grie-
gos y fenicios, ya que sus expedicio-
nes fueron más mercantiles que gue-
rreras, andan muy cerca de cuarenta 
las invasiones que en el transcurso de 
los siglos, ha sufrido España. 
F u é la primera la de los cartagine-
ses, que hacia el año 501 A. de C , con 
pretexto de auxiliar á las fenicios, se 
hicieron dueños de Cádiz y fueron 
luego extendiéndose por todo el Sur y 
Este de la Península, y siguió la de 
las romanos, que en 218 A. de C , con 
Cneo Escipión al frente, desembarca-
ron en Ampurias, al parecer para l i -
brar á las españoles de Cartago, pero 
en realidad para hacerse dueños del 
país. 
En el año 400 de nuestra Era, las 
hordas bárbaras de suevos, vándalos y 
alanos penetraron por los Pirineos y 
se esparcieron por toda España ; in-
vasión terrible á la que en breve (414) 
siguió la de los visigodos, con Ataúlfo, 
por los Pirineos de Cataluña, con lo 
que comienza el período histórico de-
nominado España visigoda. Durante 
este período, y en el reinado de Teudis, 
los ejércitos de los reyes francos Clo-
siones del duque de Lancastcr á la co-
rona de Castilla, motivaron la invasión 
inglesa par La Coruña, y como conse-
cuencia transcendental, el casamiento 
del infante don Enrique, primer Pr ín-
cipe de Asturias, con Catalina de Lan-
CAster. Casi nn siglo después, en 
UTÓ. en vir tud del auxilio que el rey 
de Portugal ofreció á la Beltraneja 
cuando comenzaban á reinar los Re-
yes Católicos, penetraban los portu-
gueses en Castilla por Plasencia, y al 
año siguiente, se presentaban los fran-
ceses en Fueuíerrabía . 
Un año antes de fallecer Isabel la 
Católica, ó sea en 1503, volvieron los 
franceses á meterse en tierra castella-
na, por la parte lindante por el Rose-
llón. Como la otra vez, no fué difícil 
arrojarlos, persiguiéndolos el rey en 
persona hasta Xarbona. De la misma 
nación hubo aún dos invasiones en el 
mismo siglo: una en 1512, para hacer-
se dueños de Navarra, ocasionando la 
caída de este reino, que quedó para 
Castilla, y otra también por Navarra, 
en 1521, reinando ya Carlos Quinto; y 
dando principio á la larga campaña 
entre éste y Francisco I . 
l 'na invasión inglesa en Cádiz, con 
motivo de haber fracasado los proyec-
tos de matrimonio entre la hija de Fe-
lipe I V y el príncipe de Gales, y la 
larga guerra con Francia que originó 
iNÍLf5£S 
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tario y Childeberto entraron en la Pe-
nínsula por la parte de Pamplona, y 
llegaron en son de conquista hasta Za-
ragoza, desde donde tuvieron que re-
troceder (542). 
El año 710, una expedición sarrace-
na al mando de Tar i f desembarcó en 
lo que hoy es Tarifa. Fué este el pre-
facio de la gran invasión árabe que 
con Tarik tuvo lugar al año siguiente, 
entrando por Algeciras. 
A estas dos invasiones, que inaugu-
ran la España musulmana, sucedió en 
778 la de Carlomagno. que pudo lle-
gar hasta Zaragoza entrando por San 
Juan de Pie de Puerto, y que al re-
tirarse, sufrió el memorable desastre 
de Roncesvalles. No escarmentaron 
los francos, y en 801 llegaban hasta 
Barcelona, arrebatábanla al poder mu-
sulmán y echaban la semilla del qmí 
luego fué poderoso condado. 
Los años de 1086, 1145 y 1275 vie-
ron las nuevas invasiones musulmanas 
de los almorávides, almohades y beni-
merines respectivamente. Desembar-
caron los primeros y segundos en A l -
geciras, y los terceros en Tarifa. 
E l reino de Aragón hubo do sufrir 
en 1285 una invasión francesa, dir igi-
da por Felipe el Atrevido, que entran-
do por Salses se corrió por el Ampur-
dán. La desastrosa derrota de la es-
cuadra francesa por Roger de Lauria 
cerró aquella guerra con la victoria 
por Aragón. 
Una nueva irrupción de sarracenos, 
procedente de Marruecos, por la parte 
de Gibraltar. en 1340, dió lugar á la 
famosísima batalla del Salado. Cua" 
renta y seis años después, las preten-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJSDIiATlCO DK L A ONiVJCRSIDAJ> 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ r OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafína. 
la entrada tz los ejércitos enemigos 
por Fuen térra bí a (1688), Figueras 
(1675), el Rosellón (1684), Campro-
dón (1689) y Rosas (1692), marcaron 
la historia de nuestras relaciones con 
el extranjero en el siglo X V I I . A l si-
guiente, vino la guerra con ingleses y 
holandeses, que en los años 1702-1705 
trataron de invadirnos por Cádiz, Gi-
braltar, Badajoz (en unión con los 
portugueses), y Barcelona, acabando 
por apoderarse, en 1708, de la isla de 
Menoroa. 
En 1719 tuvimos una doble amena-
za de invasión. Sola España contra 
cuatro potencias, mientras la escuadra 
inglesa se presentaba en Vigo, los 
franceses pasaban el Pirineo por Vera 
y por Urgel á un tiempo. Aliados más 
larde con estos últimos, ayudáronnos á 
echar á los ingleses de Menorca, para 
quedarse en ella (1756), si bien los in-
gleses volvieron á entrar en la isla en 
1793, 
Comenzó en esto la revolución fran-
cesa, y las tropas republicanas, alj gue-
rra con todo el mundo, metiéronse en 
España por el Batzán y por Cataluña, 
rindiendo á Figueras, Pasajes y San 
Sebastián. 
Firmada la paz de Basilca, se impu-
so la guerra con Inglaterra, y en 1797, 
Nelson atacaba á Cádiz, siendo recha" 
zade. 
Y con la entrada de las tropas na-
poleónicas por I rún , en 1808, invasión 
francesa que dió lugar á la épica gue-
rra de la Independencia, ciérrase esta 
lista. 
(De Alrededor del Mundo.) 
Ramón Benito Fontecdlla 
Comerciante comisionista. Corresponsal <J«l 
Banco Nacional de Cuba. Real nOmero €6, 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
SÍ91 3J2-20y.i 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g i i < 
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DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Ayer celebró sus días el dignísimo. 
Director "de la Estación Central Agro-
nómica, don Ramón García Oses. Los 
empleados á sus órdenes y lo más sa-
liente de esta sociedad se dieron ci-
ta en la noche del 30 para dar una se-
renata en su honor, quedando demos-
trádo el alto aprecio con que en esta 
culta población se le distingue. 
A pesar de ser numerosa en extremo 
la concurrencia que asistió á este ac-
to, todos fueron espléndidamente ob-
sequiados por los esposos García 
Osés, y éste con facilidad de palabra 
pronunció un hermoso discurso, dan-
do á todos las más expresivas srracias 
por los agasajos de que era objeto. 
Como estaba anunciado que con mo-
tivo del santo del señor Osés vendría 
á Santiago de las Vegas el general 
José Miguel Gómez, el pueblo en ma-
sa se dispuso á demostrar la inmen-
sa simpatía que siente hacia el ilustre 
y popular Presidente de la República. 
A las cuatro de la tarde todo el 
frente de la Estación se hallaba in-
vadido por un numeroso contingente 
de caballería esperando órdenes, las 
que fueron dadas por el Sr. Secretario 
de Agricul tura, yendo aquel contin-
gente hasta Rancho Boyero, á esperar 
al Jefe del Estado, quien hizo su en-
trada en esta población escoltado por 
la caballería, y el pueblo entero, sin 
distinción de clases y que frenético lo 
aclamaba entre los acordes de la mú-
sica. 
A l apearse del automóvil el general 
Gómez, fué saludado por nuestra pr i -
mera autoridad y miembros promi-
nentes del "partido liberal. 
Luego de reposar y cumplimentar 
al Director de la Estación y demás 
personalidades, dio una vuelta por las 
principales calles de la población 
acompañado de distinguidas personas 
y de la numerosa comitiva qir- no ce-
saba de aclamarlo con entusiasmo de-
lirante. A las ocho de la noche salió 
acompañado de su familia con direc-
ción á la Habana, sumamente satisfe-
cho del recibimiento que le dispensó 
el pueblo de Santiago. 
Poco después celebrábase un gran 
banquete en casa de los esposos Gar-
cía Osés, terminando tan grata fiesta 
con un suntuoso baile en el que toma-
ron parte las más distinguidas señori-
tas y de esta localidad que con sus 
encantos hacían de aquella morada 
un paraíso. La casa estaba adornada 
profusamente con banderas y faroli-
llos á la veneciana. 
Felicidades sin cuento para los es-
posos García Osés. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A GIBARA 
DE CIENFUEG0S 
Agresión 
Ha causiado mal efecto en todos los 
•elementos de esta sociedad la agresión 
de que fué víctima, en la vía pública, 
eJ consecuente liberal señor Humberto 
Bruni . Inspector de saneamiento afec-
to á la Jefatura local de Sanidad. 
B| autor de la agresión es un indi-
viduo conocido por ^ E l I s l eño . " co-
chero del actual Jete do Sa.nidad. 
Este " I s l e ñ o " es uno de esos hom-
bres que caen en las poblaciones co-
mo se cae una yagua de unía palma. 
iFué mensajero del Ayuntamiento y 
por su " b u e n " comportamiento hubo 
que separarlo. 
En las pasadas elecciones se hizo el 
"guaposo" y. de buenas á primeras, 
ahí tiene usted al " I s l e ñ o " con más 
galones que un Capi tán General* 
Fuente 
Se encuentra en esta ciudad el que-
rido y popular representante por esta 
provincia, juicstro querido amigo el 
señor Juan Fuente. 
Grata estancia en esta ciudad le de-
seamos. 
E l doctor Vülalvil la 
Invitados por el querido y presti-
gioso doctor Miguel Vi l la lv i l la . v i r -
tamos la oficina y departamentos de 
la Sección de Higiene, de la cual es Di! 
rector. 
Tanto el servicio médico como k 
parte administrativa son dignos de on 
comió. He quedado admirado del or" 
den y la limpieza que existe en dicho 
departamento. 
E l doctor Vi l la lv i l la merece pláce-
mes por la campaña que viene hacien-
do contra el "clandestinaje." 
Los inspectores á sus órdenes traba-
jan activamente para ext.-irparlo. 
El pueblo de Cienfuegos ha visto 
con agrado haya sido confirmado en 
ese cargo médico tan meritísimo. 
E l doctor Vi l la lv i l la es uno do los 
jóvenes que honran á su pueblo na 
tal. 
Sepelio 
• En la mañana de ayer fueron con-
ducidos al lugar del eterno descanso 
los restos de la que en vida se llamó 
Aida Gómez é Iznaga. hija queridísi-
ma de nuestro buen amigo don Ma-
nuel Gómez Valle. 
Dicho acto fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Reiteramos á sus familiares nuestro 
pésame. 
Almuerzo 
Los subalternos del ingeniero jefe 
de las obras del acueducto y alcanta-
rillado, obsequiarán á éste, el pró-
ximo domingo, con un espléndido al-
muerzo en el -pintoresco Castillo de 
Jagua, con motivo de su confirmación 
en dicho cargo. 
Ñico Castillo 
Procedente de los Estados Unidos se 
encuentra en esta ciudad el joven in-
igemiero Ñico Castillo, hijo de nuestro 
respetable amigo don Bernardo Ca.stv 
lio, acreditado corredor comercial. • 
Raeiba el simpático "gentlemen" y 
amigo nuestro cordial saludo. 
E l tranlvía 
Las paralelas del tranvía del con-
cesionario Hugh J. Reilly, llegan ya 
hasta la calle de'San Carlos esquina 
á Boullón, partiendo del paseo de 
A rango. 
Por las calles por donde ha de cru-
zar dicha vía existe gran acopio de 
materiales. Hasta más allá del pobla-
do de Caunao se han tirado railes y 
atravesaños. 
Los trabajos siguen sin novedad, á 
pesiar de ciertos obstáculos que ponen 
algunos señores concejales. 
E l señor Gross. Alcalde interino, 
después de regresar de su viaje á Ca-
yo Cristo, apoya los derechos que le 
asisten á Mr. Reilly. 
En realidad, las zonas de Caunao, 
Guaos, Cumanayagua, Barajagua y 
Maniearagua, aplauden con calor que 
se tire cuanto antes esa vía. 
¿Cuánto no ganaría Cienfuegos con 
esa comunicación fácil con Manieara-
gua ? 
Los comerciantes de esos lugares, al 
contrario de lo que opinan algunos se-
ñores concejales, lo que desean es te-
ner comunicación constante con Cien-
fuegos, Habana y demás pueblos de 
la Isla. ¿Cuánto no ganarían las em-
presas periodísti'cas? 
Los periódicos que llegan aquí á las 
nueve de la mañana llegarían á esos 
lugares el mismo día. 
¡ Ah, señor Director, cuánto no ade-
lantar ían esas ricas zonas, en tiempo 
de aguas, intransitables. En Manieara-
gua el clamor unánime es que cuanto 
antes venga esa nueva vía de comn-
iiicación, signo de progreso. 
Nuestro Ayuntamiento, compren-
diendo muclras razones, aunque nô d* 
peso, se dejará de "marrul ler ías 7 
no ^eíruirá obstaculizando, pues ca-
rece de base sólida para ello, máxime 
cuando el popular Alcalde Dr. Leo-
.poldo Figueroa y Martí y el actual 
Presidente no son de ese criterio. 
EL CORRESPONSAL. 
i L . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. VBj 
NEEEO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConBultaíi de 11 á 1 7 <3e 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 25S4 
lAÍ-
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N ' ' 
de V y 3? Knseftanza Eshidios do Comercio, Mecano^rafiA, l i i » 
clases de adorno, preparación <!« Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
I neñanza lacioual, razonada, demostrada y eminentemente práctica. term*. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloj J®* 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L.ioro 
Véase el Keslamento. Se remite por correo. 
!C?.6 r8-14Ag. 
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URICA CASA QUE 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todo3 los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
par t ¡xuardar valores de toda? 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los? detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 3 de 190i. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
C. 2635 156 14Ag. 
B E R R O Y A R R O Z 
LA AFRICANA 
« I o á sus consumi-
. - / W S . ' / V / \ 
Recomienda  s s s  
clores las espec ialidades en pa-
pel B E R R O V ARKOZ, Z"* 
Además de nuestros c«pon<* 
de valor positivo con « l » ^ ^ 
seqniamos Á nuestros co 
oidores, también 
vales P«r vigésimos cie ^ 
de .a A T E R I A X A C l ^ y 
¡A fumar L A A * * 
serán ricosl 
F A B R I C A 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 2 de 1900. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Samuel—Muy bello su a r t í cu lo ; se 
publicará. 
Un madrileño.—Un menor que sólo 
tiene 16 años necesita el permiso de 
sus padres ó tutores para sentar pla-
za de soldado. 
JJ Juárez.—En asuntos de publica-
ción de versos y artículos literarios, 
diríjanse á mi compañero Constantino 
Cabal. 
Violeta.—Si es hijo único de viuda 
no entra en quintas. 
Ganado.—Xo pueden obligarle á 
volver. 
Perla.—No conozco ni encuentro en 
el diccionario la palabra huerco. 
j pi Es cierto que los americanos 
el i i de Mayo de 1898 bombardearon 
el castillo de Jagua en Cienfuegos. 
comn bombardearon en distitas oca-
siones á Matanzas, Cárdenas, La Isa-
']>Pla. Manzanillo. Casilda y casi todos 
los puertos notables de Cuba menos 
la Habana. , , , ^ 
A esta capital no la bombardearon 
por respeto á unos cañoncitos que po-
dían haberles contestado. 
Ernesto.—üñ joven quiere hacer un 
regalo á su novia, y pregunta si será 
ridículo enviarle el dia de su santo 
una joya de brillantes de precio no 
muy subido. 
Eso depende la posición social de 
los dos relativamente. S e g ú n la for-
tuna, pueden ser de más ó menos valor 
los regalos para que resulten correc-
tos. 
Griega.—Envíe usted las señas de 
su dirección para contestarle por co-
rreo. 
g. M.—Desea saber el domicilio de 
una sociedad que recoge animales en-
fermos, presidida por !Miss Ryder. 
Félix.—La luna no tiene luz propia 
sino reflejada de la del sol. 
Un grado geográfico tiene 111411 
kilómetros. Divida usted por r.O esa 
cantidad y tendrá el valor de un minu-
to; y este dividido por GO le da rá un 
segundo. 
Un aprensivo.—Eso' de los presa-
gios que auguran algún acontecimien-
to desagradable, es una superstición en 
la cus] no debo creer quien tenga 
buen sentido; pero los augurios popu-
lares si bien no tienen fundamento 
directo, son motivados por algo que 
existe on realidad y que produce ÍU-
cesos fatales. 
Dícese que el ver una araña es d'; 
mal agüero ; podría ser, mas no es 
¡ r r la araña sino por los efectos (pie á 
clül produce el estado del tiempo. Las 
arañas descienden de sus nidos euan-
(lu la atmósfera se halla en uu estado 
anormal y esta situación del tiempo es 
lo qué altera la salud y el huntor de 
las personas haciéndolas torpes é iras-
cibles, lo cual es abocado á r iñas y 
enfermedades. 
Por esta misma razón, .cuando se 
nos fompe un espejo ó se derrama la 
sal esto es porque nuestros nervios 
están irritados y descompuestos, y se 
comprende que entonces no hagamos 
nada H derechas y nos ocurra algo 
Lo mismo podríamos decir de los 
aullidos de los perros que presagian 
la muerte de un vecino. E l perro se 
siente malo por el estado de la atmós-
fera y es natural que Se queje. Esta 
misma influencia del tiempo agrava á 
las personas enfermas y produce la 
muerte de algunas. 
Tal es el fundamento de algunas 
supersticiones; la causa no está en los 
objetos ó animales que nos lo avisan 
sino que estos se sienten también 
afectados por otra causa general que 
lo envuelve todo. 
Hebe. 
Sé que esta copa de cristal brillante, 
brillante cual los ojos del chaca!, 
g-uarda un filtro que mata lentamente, 
como mata el pesar. 
Fi l tro que escancia tan querida mano, 
mano de tal blancura y gracia tal. 
que de mis labios la brillante copa 
nunca podré apartar. 
Y cuando el ánge l de la muerte venga, 
venga mi frente pálida á besar, 
y en mil pedazos por el suelo ruede 
mi copa de cristal; 
Entonces otra vida más hermosa, 
más liermosa quisiera comenzar, 
y sonriendo á mi dulce v i c t imar ía 
beber de nuevo el tó s igo morUvl. 
* F . FSnllo. 
Y ante el fausto y brillantez con que 
nos doran los hechos de otras edades, 
pienso si todo eso no será una linda 
paradoja, una bella suposición; pues 
¿no es condición humana admirar lo 
pasado y desdeñar lo presente ? La 
ludia, de la ficción contra la realidad, 
de lo que fué con lo que es. será siem-
pre de eterna actualidad. 
E l fastuoso numen de los poetas 
matiza la ant igüedad con tonos de 
opulencia, agrandando y enalteciendo 
los sucesos quiza más pequeños é im-
pugnables ; y al darles el colorido lo 
hacen convencidos de que no tratan 
de atenuar su esplendidez, creyendo 
que aun no son pródigos para con 
aquella mágica época. 
Estos visionarios fetichistas aman 
como á su ídolo las férreas armadu-
ras emblema de la heroica y pinto-
resca edad que no vivieron, y narran 
milagrosas contiendas de paladines le-
gendarios y dragones fabulosos que 
nos maravillan por lo fantást icas. 
La tosquedad de lo grosero suavi 
zado por la pát ina del tiempo. E l 
orín de los siglos sublimando la mo-
hosa panoplia. Los feos paisajes de 
áridos cerros y desolados eriales idea-
lizados al cubrirlos el azulino cendal 
de la distancia. El espejismo fingién-
donos bienhechores oasis en medio del 
abrasador desierto. La amable menti-
ra, en fin, triunfando de la austera 
ve rdad . . . 
Mercy Pallares. 
Alabábase uno de que había hallado 
un sabio, y el rey D, Alonso V de 
Amgón le d i jn : 
—¿ Cómo el sabio pudo ser conocido 
por el necio ? 
Uno de los testamentos más i a con i " 
eos que se habrán visto jamás, e.s e! de 
un asentista francés que murió en 1792 
y decía así ; 
—p]n el nombre del Padre, del H i -
jo y del Espíri tu Santo. Nada tengo, 
debo mucho, dejo lo demás á los po-
bres. 
W E H A V E D E T E R M I N E I '53 n !3 
Si, señora, hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nnrs-
tr.T; magníficas existencias de verano y a] efecto estamos dispuestos á dar á más 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las primeras remesas de novedades para la próvima es-
tación y necesitamos hacer sitio para ellas. 
Ahora ya no vendemos; casi regalamos. 
Venga á vernos y quedará Vd. admirada de las gangras que puede Vd. adqui-
rir por casi nada. 
C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v C a . 
Para la siguiente decoración hace I e^tá en este dibujito con su correspon-
falta un magnífico huevo pasado por diente huevera para servirlo á la me-
a^ua; el director de escena dice que |sa: ¿no habrá quien lo encuentre? 
ABANDONO 0 IMPIEDAD? 
A L P A S A R 
L a casa de los C O R S E S eieg-antes 
C. 2505 lAff. 
Para Constantino Cabal. 
Kn Guanajay. un dia claro y es-
p l é n d i d o . . . La Vi l la parece dormida 
bajo la caricia de luz que desciende 
de las a l turas . . . A veces un tran-
seúnte pasa, con lentitud, como em-
bargado por la somnolencia del am-
biente . . . Yo bebo los últimos sorbos 
de café, y voy hacia la " E s t a c i ó n " 
del t ranvía . 
l lo ra de p a r t i r . . . E l wagón corre 
á t ravés de los campos, se desliza lo-
camente sobre los rieles brillantes y 
largos . . . 
En uno de los asientos, un hombre 
f e l . . . Nos recuerda el caballero de 
Kompe y Rasga, por su tipo, . . Jun-
to á él, una niña, una virgencita, es-
béitaf y grácil, mira hacia la lejanía, 
donde las palmas se borran sobre el 
horizonte azu l . . . Permanece silente, 
pensativa, i n m ó v i l . . . ¿A dónde van 
los pensamientos de esa cabecita pre-
ciosa?... ¿ S u e ñ a ? . . . . ¿ S u f r e ? . . . . 
¿Ama ?. . . el misterio de los ajenos co-
razones, ¡cuánto deploro que pene-
traros no me sea dab le . . . ! La silen-
ciosa virgencita es muy bella. Su ros-
tro t raé á mi mente el recuerdo de 
algún ext raño retrato, visto en un 
museo neoyorkino. . . Es muy bella, 
la v i rgenci ta . . . Amor, la canción 
eternal, debe part i r dulcísima de sus 
labios, si enamorado su corazón está... 
Si me amase, los besos de su boca 
marchvtarían la negra flor de mis pe-
nas. . . La virgen continúa pensativa 
y grave, mirando á lo lejos, como la 
Esfinge, inexcrutable, y no seré yo 
quién diga á sus oídos las palabras 
mágicas que Eros dicta. . . Como esos 
pájaros que un instante batei. sus alas 
al pasar sobre nuestras cabezas, ^ 
huyen luego, para siempre, así pasará 
ella, un momento, por mi vida, y des-
pués, no veré más su silueta de en 
canto, de ensueño y de poesía . , 
Termina mi v i a j e . . . En la aldea, 
triste, á la sombra de los viejos árbo-
les frondosos/) al pie de la montaña 
verde y sombría, yo sabré llamar su 
recuerdo, para que en las horas crue-
les de la noche, se una á t añ ías dul-
ces añoranzas como pueblan mi espí-
r i tu . 
Amado J. Fernández . 
gallina muerta y pelada con todo lo 
necesario para hacer un guisado; en-
tonces se pone el plato sobre la olla, 
aparentando meter en ella la gallina 
muerta, y se acerca á la lumbre. Lue-
go que la gallina viva percibe el calor, 
hace violentos esfuerzos para salirse 
de la olla, excavando por arrojar el 
plato y salir huyendo de la olla, que-
dando admirados los espectadores. 
;,Debe tomarse í i n o en las comidas? 
LA COCINA MILITAR 
A una olla ordinaria se ajusta un 
plato hueco de tres ó cuatro pulga-
das; dispuesto así, se mete en la olla 
una gallina viva cubierta con el cita-
do plato, qúe debe tener algunos agu-
jeros para cpie la gallina no se ahoun". 
Hecho esto, se pone en el plato una 
Aunque estoy convencido de que los 
problemas, de cualquiera clase que 
sean, no se resuelven cicnlíficamente 
por votación, forma de resolución pa-
ra mí, como para muchos, imperfecta 
y transitoria, sino con la observación 
y experimentación—cuando el sujeto 
del problema lo permite—auxiliados 
de un juicio rectamente dirigido, no 
veo inconveniente en expresar mi opi-
nión sobre la pregunta que se formu-
la. 
Empiezo diciendo que el vino no es 
necesario á la vida y, por tanto, á la 
salud, que es la forma normal de v i -
vir. Y no siendo necesario, no veo, 
n i conozco, á pesar de haberla busca-
do, la razón científica de que su uso 
sea beneficioso á la misma. 
¿Sigúese de ello que sea perjudicial 
su uso moderado? 
De ninguna manera, si por perjudi-
cial se entiende cuanto puede probar-
le daña siempre; pues existen multi-
tud de personas que toman moderadas 
cantidades de vino, á las que cierta-
mente se puede considerar como sa-
nas, en el sentido corriente. 
¿Pero hay quien se atreva á decir 
que dichas personas estarían mejor 
deshabituándose de la libación? Por-
que además de la salud, así considera-
da de un modo general, debemos tener 
en cuenta el rendimiento de enrgía por 
el. individuo, y no sólo en intensidad, 
sino en duración, y la expereneia de 
muchos que antes bebieron y ahora no, 
acusa más rendimiento de energía ce-
rebral en los períodos de ahste)tcta que 
en los de libación. 
De todo lo dicho se deduce, que con 
más razón debe condenarse el uso del 
vino, aun moderado, eu uu periodo de 
!a vida como la niñez, en el que se ne-
cesita, no exeihmi^s del sistema ner-
vioso, que derrorlien inútilmente su 
energía para limitarla ulteriormeente, 
sino medios higiénicos y pedagógicos 
que regulen el funcionamient') de 
aquél, fácilmente exagerable en tal 
edad. 
Antonio Simonena. 
E l vino sin composición nociva es 
beneficioso; de lo contrario resulta 
perjudicial para la salud. 
Pedro Urraca. 
Triste aspecto ofrece nuestra ciu-
dad, cuando el tédio sofocante de es-
tas noches de verano nos lleva ansio-
sos de aire, á recorrer paseos y calles, 
en busca de algo que disipe el amodo-
rramiento que la estación imprime á 
nuestras actividades. 
Esos seres que el harapo cubre, que 
la miseria abaté, dejando ver sus ma-
cilentas carnes, casi adormilados en 
aceras, bancos de parques y portales, 
dan un espectáculo tr ist ísimo que 
atribula el alma, que hiere el cora-
zón, llevando la mente á amargas re-
flexiones. 
Aquí, donde el lujo en torrente se 
desborda, imperando el reinado del 
boato como cosa única que al espí-
r i t u interesa, parece que los caídos 
de la suerte no merecen que la aten-
ción se fije en ellos, que la piadosa 
mano se extienda aliviando el dolor 
angustioso que les destroza el alma, 
y les tortura el cuerpo. 
Es ese el punto negro, el doloroso 
borrón que á todos llega. 
No es el embellecimiento de la ciu-
dad, lo que ha de engrandecernos, 
haciendo más confortable su estancia 
en ella á los que anhelantes, sedien-
tos de nuevas impresiones, abandonan 
el nativo suelo en ciertas épocas del 
año en busca de nuevos horizontes que 
admirar, de hermosas perspectivas 
que observar saboreando de paso 
nuestra deliciosa brisa tropical, sino el 
arrancar por piedad cristiana del 
hondo abismo, á los desgraciados que 
gimen pesarosos, desalentados ya, 
ante la indiferencia oriminal que los 
rodea. 
Que no se diga que el hielo ha cu-
bierto nuestros corazones, que la mo-
licie ha destruido el aroma de la fé en 
nuestros espíritus, que sólo tenemos 
energías para laborar por el propio y 
personal bien. 
La Corporación Municipal, tiene la 
sagrada encomienda de atender á 
esta pública necesidad, que todos co-
nocemos, que nadie ignora, y que dice 
mucho en disfavor de la bondad de 
nuestra raza calificada en varias oca-
siones de la de más hermoso cora-
zón. 
Nuestro Ayuntamiento está consti 
tuído por hombres que del pueblo 
vienen, que en él están, y por ello re 
conocen bien las aflicciones de mu-
chos de sus pobres hijos, resultando 
por ende su tenaz indiferencia conde 
nable si una acción eficaz no los im-
pulsa á remediar lo que es deber de 
todos remediar. 
Si un asilo no fuere suficiente, ha-
gamos otro, donde recogida la indi 
gencia no nos avergüence y nos des 
honre. 
Eduardo González Vélez. 
L A ELEGANCIA EN TODO 
Tanto si se anda por un foyer' 
de teatro, como por un paseo ó jar 
din, debe hacerse de un modo reposa-
do y r í tmico. La dimensión de los 
pasos debe ser proporcional á la ta 
lia de la mujer, pues lo mismo caería 
en ridículo una de pequeña talla que 
anduviese á pasos largos, como una 
de elevada estatura andando^ á pa-
sos diminutos. Repetimos aquí la re-
gla infalible de la naturalidad en to-
do. Nada de amaneramientos. 
La mujer elegante debe andar recta 
y erguida, pero sin afectación y evi-
tando la exagerada petulancia de al-
gunas pretendidas elegantes que an-
dan con prosopopeya censurable, mi-
rando al público como por encima del 
hombro, y manteniéndose en su postu-
ra con la rigidez de una varilla de 
acero. 
Jüa que se precie de saber las reglas 
dá, buen tono, aunque mantenga su 
cuerpo recto en el andar lo ha de de-
jar flexible, y es menester que impri-
ma á la mirada todo el aire de noble-
za posible, sin reflejar j amás ningún 
asomo de altivez. Más simpática apa-
recerá la mujer dejando asomar á sus 
labios un esbozo de sonrisa, que pre-
sentándose con la gravedad y altivez 
del que sabe que vale y desea que los 
demás no lo ignoren. 
La simpatía es una ventana por 
donde fácilmente puede colarse Cu-
pido, en tanto que el dios del amor 
no siente grandes deseos de llamar á . 
las puertas del orgullo. 
LEYDIA OME G A Y E N . 
Una buena cabeza vale más que cTen 
brazos, 
(Viajes de un Bracman.) 
No hay más remedio de defenderse; 
de la superioridad de otro que amán-
dole. 
Goethe. 
Cuando necesitáis coger una aguja 
la cogéis con todo cuida-do para que 
no os pinche. Usad de esa misma pre-
caución con las contrariedades inevi-
tables de la vida: tened cuidado y no 
cometáis una imprudencia con vuestra 
precipitación; no la cojáis por la pun-
ta. 
(Anónimo.) 
B i o g r a f í a 
Carlos Dickens. 
¿Cuántas veces, queridos lectores, 
os habéis sentado en una silla cómo- ' 
da, y devorado con sumo gusto a lgún 
libro? Hoja tras hoja habéis leído,: 
con interés, con entretenimiento, re-
flexionando, dando vuestra opinión! 
en voz baja, cuando termina un capí-
tulo y comienza otro. 
Pero por supuesto, yo no quiero de-
cir que todos los libros sean infere-, 
santes é instructivos. No, amigos 
míos. Los hay buenos y los hay ma-
los. Algunos instruyen, elevan el es-
pír i tu, otros son perversos. Pero el; 
libro bueno, el libro que nos hace pen-
sar profundamente, el libro que nos 
causa tristeza al terminarlo, ese es 
el que vale la pena leer. 
De todos los autores ingleses que 
conozco, hay uno que me ha llamado 
la atención más que los demás. Vos-
otros inteligentes lectores y lectoras, 
indudablemente conoceréis sus nove-
las, pues aunque era inglés, sus obras 
han sido tradueidas en muchísimos 
idiomas. E l novelista á que me refie-
ro es Carlos Dickens. 
¿Quién no ha leído ' ' D a v i r Copper-
field?" ¿Quién no ha presenciado sus 
aventuras? 
¿ Y ^ O l d Curiosity S h o p l " Esa no-
vela triste, sentimental. ¿Quién no 
ha visto á " L i t t l e Ne l l ? " Esa niñifa 
pálida, delgada; su juvenil rostro de-
mostrando los terribles sufrimientos 
que la pobrecita padecía. Y el an-
ciano que tanto la amaba, el viejo ava-
ro que la estimaba más que á sus mo-
nedas relumbrantes de oro. 
¡Y cuando mucre! Esa escena que 
Dickens describe tan admirablemen-
te bien, esa escena en que nos parece 
ver á " L i t t l e N e l l " en realidad mo-
rir , morir de hambre, de debilidad, a 
causa de lo mucho que había sufrido 
la pobre huérfana durante su desgra-
ciada vida. 
Xo hay joven de buen corazón que 
lea ese precioso libro sin derramar 
copiosas lágrimas. Tan natural, tau 
bien escrito está, que parece un dra-
ma de los que ocurren todos los días, 
Y no solamente esas dos novelas 
son dignas de leerse, sino todas sus 
hermosas obras. Habrá otros escrito-
res que se puedan comparar á Dickens 
en muchas cosas, pero en cuanto á 
describir los caracteres de la vida 
real, á mi ver no los hay. 
Dickens es el autor que con sus 
obras puede convertir al asesino en 
hombre honrado, al ignorante en inte-
ligente, y es uno de los novelistas quei 
ha hecho más bien á la humanidad. 
Jorge Godoy. 1 
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" t ro i / í ^ ^ í V 1 1 ^ y volverá á vues-
' • ^ . i u . i a í Pldlendoos perdón de sus 
- ^ Z ^ T o n c l u n i c l o s eomo los 
fronte eon tanta violencia. 
' ^ 4 e r t a r tardar áen ^ s e 
^ p : ^ S í H e " 1 pasado-
' ^ i no obstante, ñor orm.ú^ A 
za se neeara á A l or.or?V110 de ra-
y vos en la nt r ? Priraer Paso, 
' ^ « o t a no J 23 de VUestra con: 
"P^finonSo E**UP?8ei8 defenderos, 
de ^ Larln0,-701a- ^ ^ nom-
''^licidad ^ ^ Pa(lre' Por ^estra 
> todo h^hO- revelándose-
vos sor? 0- YuaqUel aiño, que 
¿ * 8 * mío s , , U i í s t á ^ PH^rá 
C i e n c i a v i / ^ V 0 de ™ árida 
ÜCla' y lo amaré como si real-
"mente fuese su padre. ¡Ahí Uo sa-
"beM, Paulina, con qué gusto sacrifi-
' ' c a r é el resto de mi vida por ahorra-
"ros una. lágrima. 
'* Ningún mérito hab rá en mi com-
"portamiento, porque os lo debo to-
" d o : el perdón de la locura cometida, 
" e l renacimiento de la fe y mí reden-
"c ión . 
" S i no he permanecido á vuestro 
"lado, si me he impuesto el sacrificio 
"de no volver á veros, no siendo 11 i -
"mado por vos, es porque he com-
"prendido que antes mo hiciera diario 
"de vuestro perdón, sentí que debía 
"expiar la muerte de mi mejor ami-
"go con una vida de abnegación, y 
" t e m í a que mi presencia os fuese pe-
sa rosa . 
"Pero á uña palabra vuestra, vol-
" v r r é . volveré á vuestro lado para 
"labraros la felicidad, aunque ¡«ara 
"e l lo no deba verter gota á gota to-
"da mi sangre," 
A esta segunda carta, recibida el 
día anterior, no había contestado aun 
Paulina. 
Se disponía á hacerlo aquella no-
che. 
Como hemos dicho, el hermoso 
semblante de Paulina aparecía cal-
mado, casi sereno; una dulce sonrisa 
tie dibujaba en sus laidos. 
Se. leVantó un instante para acer-
carse á contemplar á Gastoncito, que 
dormía en un pequeño y pulcro lecho, 
cercano al suyo. 
Descansaba tranquilo junto á su 
protectora, su " m a m a í t a " adorada. 
Estaba consagrada por completo á 
su Gas tón : era su ángel custodio, su 
providencia, su amor; cada día 1c 
proporcionaba el niño una nueva ale-
gría, haciéndose más querido de su 
corazón. 
Y hubierfi podido cederlo á otro, 
quebrantando el juramento hecho á 
su propio padre ? 
Y ¿por quién? Por un hombre cuyo 
orgullo de casta ofuscaba todo noble 
sentimiento, toda generosidad, qtie 
se l'abía negado á escuchar su defen-
sa. uRrajándola como á una mujer 
del montón, proponiéndola ser su 
amante, y se complacía en que oíros 
la ultrajaran? 
La joven sintióse estremeci la. 
¡ Xo. nunca! 
Si Alfredo, arrepentido de su arre-
bato, conociendo su inocencia, hubiese 
vuelto á ella, tal vez le hubiera perdo-
nado; pero no podía amarle ni esti-
marlo, ni podía jamás ser su esposa. 
Paulina se inclinó para besar en la 
frente al dormido niño, y volviendo 
junto al escritorio,' empezó á escribir 
r á p i d a m e n t e : 
"Sfcñót í l ube r to : 
"Cuanto me sucede, yo misma lo Im 
"buscado, sé perfectamente que una 
"sola palabra hubiera bastado para 
"que Alfredo no retirase la suya. Sin 
"embargo, no la he pronunciado y 
"no me arrepiento de ello. 
" X o era el hombre que me hubiera 
"hecho feliz: un día lo creí así, pero 
"me engañé. 
" X o me compadezcáis tanto, por-
"que con el afecto de mi hijo y nues-
" t r a noble amistad, no tengo nada 
"que desear. 
" H e dado mi adiós al inundo para 
"siempre. Vivo retirada con mi ado-
"rado Gostón en osle barrio tranqui-
" l o , alejada de los rumores de la 
"ciudad, acompañada de mi fiel Arae-
" l i a . 
" L a señorita Si ' /mo podía temer ci 
"tedio en esta soledad. 
" L a viuda Castellano no tiene que 
"dar cuenta á nadie de sus propias 
"acciones, no teme á nadie y no se 
'aburre nunca entre su hijo y los rc-
"cuenjos del pasado. 
"Vos no me debéis nada, porque 
"no es por mi influencia por lo que 
"ha cambiado vuostro género de \ i -
"da: lo habéis obtmido á costa del 
"dolor, del remordimiento y con el 
"conocimiento de vuestros deberes. 
" S i alguna falta cometisteis, habéis 
" t a m b i é n sufrido mucho, y ü ios os 
" p e r d o n a r á , como os perdonó mi po-
"bre padre, como de todo corazón os 
"he perdonado yo también. 
" E n nombre del amor que tuvisteis 
" á , vuestro pobre amigo y (pie ahora 
"p rod igá i s sobre mí, sed esforzado y 
"valiente. 
" T a l vez un día volveremos á ver-
"nos, y en el caso de que algún peli-
"gro nos amargU' á uú é mi hijo, só-
" l o á vos recur r i r é : pero por ahora 
"nuestra separación es necesaria; el 
"mundo os olvidará, como me ha ol-
"vidado á m í ; aquella malhadada no 
"nos dará más íruerra. n i pensará en 
" e l niño, y cuando nos volvamos á 
"ver podrán estrecharse nuestras ma-
"nos sin dolor, sin remordimientos, 
"orgullosos de haber cumplido hasta 
" e l úitimo nuestro deber, 
" P A U L I N A " 
Terminada la carta, metida en el 
sobre, y puesto el sello, la joven per-
maneció alürunos minutos pensativa. 
Después escribió apresura.lamente 
la dirección, y se levantó. 
Era ya tiempo de (pie se acostara. 
VA reloj mareaba las doce. 
En aquel momento oyóse un fuerte 
eampanillazo en la puerta de la ca-
sa. 
Paulina se sobresaltó. 
¿Quién podía llamar á tales horas? 
No era prudente abrir. 
Tomó la luz. dirigiéndose á la pró-
xima estancia, donde encontró á Ame-
lia, en camisa, asustada. 
—¡ Dios mío, señora, quién será ! 
—La puerta de la escalera está ce-
r rada—respondió Paulina calmándo-
se,—luego no puede tratarse de al-
gún inquil ino; vístete. 
Oyóse un segundo eampanillazo. 
Paulina se acercó á la puerta. 
—¿Quién?—preguntó con voz fir-
me. 
—Dispensad me, señora—respondió 
una voz temblorosa;—soy la sirviente 
del vecino de arriba; le ha dado un 
síncope, "he mandado al portero en 
busca del médico, la portera no puede 
moverse, porque está en cama recién 
parida, y tengo miedo. 
Paulina había abierto la puerta du-
rante este tiempo. 
Delante de ella estaba la anciana 
sirviente de un señor forastero que 
vivía en aquella casa hacía un año, 
y que no salía nunca, pues se encon-
traba enfermo. 
—Esperad, salgo en seguida—dijo 
Paulina. 
Y volviéndose á Amelia, que ya se 
había vestido: 
—Espérame en mi cuarto y \ igila al 
niño—dijo. 
Sí. señora. 
Paulina siguió á la vieja que subía 
á tientas la escalera. 
Había dejado la puerta abierta. 
[Coniinuarájy. 
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Por l a Jefatura de este Cuerpo, 
conforme á la miova organización que 
se =ha dado á esta institución, se ha 
dispuesto que el personal del mismo 
preste sus servicios en la siguiente 
forma: 
Capitanes 
I V estación, Miguel A. Duque Es-
trada; 2a. estación. Octavio Ledón; 
3a. estación. Antonio Ainciarte; 4a. es-
tación, Joaquín Estrada Mora; 5a. es-
tación, Modesto Alcalá ; tía. estación, 
Francisco Pacheco: 7a. estación, Qui-
rino Zamora; ^ . estación, Julio Mar-
co-; na. c.-rüeión. Manuel Hidaligo; 
10*. estación, Miguel A. Varona; 11B. 
estación. Luis Cruz ^Fuñoz; 12a. esta-
ción. Félix Infiesta; 13a. estación, Fe-
derico Cruz Muñoz; 14a. estación, Lu-
ciano Torricella. 
Tenientes # 
Ia. es tación: Belisario G. de Peral-
ta, Adalberto Ramírez, Miguel Cal-
vo, Benito Baller. 
2a. estaeión: Juan Fernández. José 
M . Jiménez, Ismael Lczcano, Manuel 
L . Rivas. 
3a. es tación: Eduardo Morales, Ra-
món Jiménez, Ju l ián Domínguez, Ar-
mando Riera. 
4a. estación: Regino Iñiguez, Juan 
Valcárcel , César Aranguren, Carlos 
Muñoz. 
5a. es tación: José Martínez, Julio 
Oses, Waldo Loinaz, Emilio Campiña. 
6a. estación: Carlos García Sierra, 
Rafael Martínez, Ricardo Guillén, A l -
fredo Blanco. 
7a. estación: Armando Xúñez, A l -
berto D. Yillalón, Ramón Hernández, 
Tomás Gamba. 
8a. estación: Federico Beltrán, Juan 
Sopo, Manuel Cort, Juan Mir . 
9a. estación: Rafael Pérez Abren, 
.iDomingo Govantes, Feliciano Sán-
chez, Carlos Castañer . 
10a. estación: Aotolín Durán , A l -
berto Ferrera, Carlos Rodríguez, Je-
sús Vázquez. 
11a. estación: Manuel Hernández , 
Cosme Aballe, Emilio Núñez, Rafael 
Pérez. 
12a. estación (Regla) : Francisco 
Valdés, Francisco Piedrahita, Hermi-
nio Incháustegui . 
13a. estación : Adalberto V. Miran-
da, Alfonso Alfonso,. Mario Martínez, 
José R. Delgado. 
14a. estación : Luis de Cárdenas , Ju-
lio Garcerán, Jesús Piqué, Carlos M . 
Roca. 
Casa Blanca: Juan Delgado. 
Sargentos 
Ia. es tación: Ventura Agrelo, Juan 
Bullosa, Eduardo Taracena, Juan 
Plá . 
2a. estación: Miguel Lugo Lima, 
Constantino Albueme, Luis Wallem-
br-rg. Alfredo G. Menocail. 
3a. estación: Agustín Sorhegni, Bar-
tolo Garriga, Manuel Soler, Romual-
do Fernández . 
4a. estación: Ramón Randín, Carlos 
G. Nieto, Santiago Xúñez, José Quin-
tana. 
o*, estiación: Ju l i án Godinez, Leo-
poldo Cabrera, Cristóbal Melgar, 
Juan Paituvi, Miguel Mariche. 
6a. estación: Antonio E. Puente, 
Luis Díaz Mujica, Luis Beato, Eduar-
do Urquijo. 
7a. estación: Pelayo V i g i l , Luis Suá-
rez, José San Román, Eulogio Here-
dia. 
8a. estación : Felipe Hernández, Ro-
gelio González, Rafael Sánchez, 
Eduardo Almeyda. 
Da. es tación: 'Rafael Madrazo. Juan 
Mora, Emilio Suvil, Juan Sánchez. 
10a. estación: Luis Díaz. Arturo 
Zaldívar, Ismael Muñoz, Miguel A . 
Avalos, Francisco Pialan. 
11a. estación: Amado Randín , Ga-
briol Sánchez, Enrique Alfonso, Luis 
Campiña. 
12a. estación: Julio Rigoti, Domin-
go García, Francisco Pérez Arnaldo, 
Joaqu ín Fernández , Santos Delgado. 
13a. estación; Rafael Mendoza, A l -
fredo Forcade, Antonio Duarte, Cor-
nelio Elizalde. 
14a. estación: Manuel Alvarez, 
Braulio Suerodíaz, Román Vasallo, 
Abelardo Aragón. 
Casa Blanca: Francisco Bouquet, 
Rodolfo Castellanos, José Alvarez, 
Francisco Aday. 
" [ m m i D i i i E s i f i u r 
Escuela elemental de artes libéra-
los y oficios, á cargo de la Sociedad 
Económica do Amigos del País . 
Se participa á los alumnos de esta 
Escuela y los que deseen ingresar, 
que el día 6 del presente mes comen-
zarán las clases, en la casa Concor-
dia 36. La enseñanza gratis. 
Habana. Septiembre 2, 1909. 
E l Director, 
Aurelio Melero. 
L á GASA D E L POBRE 
Se ha presentado en nuestra oficina 
una pobre mujer que tiene cuatro n i -
ños, el mayor de siete años ; carecen 
de hogar. Una señora, por lást ima, l a 
deja dormir con sus niños en una-ha-
bi tación; todos duermen en el sudo. 
Se pasan los días enteros sin comer. 
El padre /le esos niños los ha aban-
donado. 
¿Los abandonará también esta so-
ciedad cristiana? 
Hemos dado la orden de que se le 
facilite un cuarto, cama y todo lo ne-
cesario. Pero nuestros recursos esca-
pean cada día más y más. Debemos 
más de trescientos pesos en el alma-
cén de víveres. 
Ayudadnos á favorecer á esos se-
res desventurados. 
DR. M. D E L F I N . 
La Asociación Farmacéutica 
E n vir tud de las numerosas quejas 
que se han recibido por la Asociación 
Farmacéut ica de infracciones graves 
del Decreto número 1024 y Reglamen-
to de Farmacias que se viene come-
tiendo no sólo en esta capital sino en 
distintos puntos de la República, esta 
importante Corporación acordó ayev 
designar á un conocido letrado parn 
que promueva ante los tribunales de 
justicia, en la vía y forma que co-
rresponda, el castigo de dichas in-
fracciones, y que asimismo se Sepa-
ren las responsabilidades en que in-
curran los funcionarios que resulten 
culpables del incumplimiento de las 
leyes sanitarias de Farmacia. 
Según nuestras noticias dichas ges-
tiones comenzarán en el día de hoy. 
Más de cien profesores de Farma-
cia han solicitado en estos días ingre-
so en la Asociación Farmacéu t ica ; y 
ya cuenta con 400 asociados y uu sal-
do de 7,800 pesos. 
L O S P O E T A S 
Quéjansc los poetas de que en es-
tos tiempos en que el mercantilismo 
lo invade todo, no hay posibilidad de 
producir buena poesía. 
Las musas—dicen—lloran acongo-
jadas el recuerdo de otras épocas. 
Nada de eso es cierto. Tomen los 
poetas chocolate tipo francés de la es-
trella y luego veremos si las musas 
acuden y se producen buenos versos. 
E l señor Gross 
Acompañado del Secretario de la 
corporación municipal, visitó hoy al 
Secretario de Gobernación el actual 
Alcalde interino de Cienfuegos señor 
Gross, el cual t r a tó con el señor Ló-
pez Leiva. de asuntos relacionados 
con aquel Municipio. 
N E C R O L O G I A . 
En esta ciudad ha fallecido la pre-
ciosa niña María Luisa Camino Ave-
llanal, hija de nuestro querido amigo 
don Aquilino Camino, á quien damos 
el más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida, deseándole pronto con-
suelo y conformidad de su desgracia; 
pésame que hacemos extensivo á don 
José Remigio Mendoza, tío de la ma-
lograda niña, y á sus demás familia-
res. 
También ha fallecido la niña Mer-
icedes Lajara y Hernández, prima y 
ahijada de nuestro querido compañe-
ro don Ramón S. Mendoza. 
Dos ángeles redimidos de los sinsa-
bores terrenos y felices, y a en el tro-
no de Dios. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBHIMOS 
Mural la 37V< A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6G8. 
Llegó el millón 
El millón de pesos del Emprést i to 
llegó ayer en el vapor "Havana," 
•procedente de Nueva York, por co-
rreo certificado y á la consignai'ii'.n 
del Tesorero Oencral de la Repú-
blica. 
La Lotería 
E l Secretario de Hacienda interino, 
señor García Velcz. visitó esta maña-
na las oficinas de la Dirección Gene-
ral do la Lotería, quedando satisfe-
cho del orden y buena distribución 
que en las mismas se advierte. 
En dichas oficinas se ha trabajado 
estos días, con motivo de la distribu-
ción de los biilletes para el primer 
sorteo, hasta horas bien avanzadas 
de la noche. 
Ya han salido todos los biletes .pa-
ra los Colectores del campo y mañana 
comenzará el reparto de los suscritos 
entre los Colectores de la Habana. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes antori-
zacioues para el despacho con desii-
no á aguas de tocador: 
Crusellas y Hermano, de la Haba-
na, cuatro pipotes, alambique del se-
ñor José Arechabala, establecido en 
Cáid 'ñas. 
i r S S T R U G G I O l N P U B b l G f t 
Una comisión 
Una comisión de maestros de esta 
provincia, estuvo ayer en la Secretaría 
de Instrucción Pública á conferenciar 
con el señor Meza acerca de lo que 
previene un artículo de la Ley Esco-
lar, según el cual, los maestros perci-
birán sus sueldos en igual fecha que 
los empleados del ramo. 
E l Secretario prometió hacer pesar 
su influencia para que esta justa y le-
gal pretensión de los maestros se pon-
ga en vigor en breve. 
S UPE R I N T E X D E N CIA 
P R O V I N C I A L 
Inspecciones 
Ha sido nombrado Inspector provin-
cial de Instrucción primaria, al señor 
Ismael Clark. 
Aun el Superintendente Provincial 
no ha presentado las ternas para cu-
brir las otras plazas do Inspectores.. 
piche mejorado para c a ñ a , " concedi-
da al señor Canille Sassin. 
Marca depositada 
Se ha concedido el depósito de la 
marca inglesa número 81.382. para 
distinguir bronce de magnesio, á fa-
vor de The Manganese Bronze & 
Brass Company. 
L i S O F I C I M S 
P A l ^ G I O 
E l señor Gelats 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, a lmorzará hoy en Pa-
lacio el Presidente de la Cámara de 
Comercio y respetable banquero de 
esta plaza, don Narciso Gelats. 
E l señor Viondi 
El Jefe del Estado ha invitado á co-
mer hoy en su compañía, al Represen-
tante señor Viondi. 
Frutas de E s p a ñ a 
E l Secretario de la Legación de Cn-
^a en Madrid, don Manuel Serafín Pi-
chardo, ha enviado de regalo a la dis-
tinguida familia del señor Presidente 
de la República, dos cestos contenien-
do uvas, melocotones y peras de Es-
paña. 
E l señor Lazo 
E l Senador Por Pinar del Río, se-
ñor Lazo, visitó hoy al Jefe del Es-
tado, para suplicarle nuevamente que 
continúen los trabajos de la carretera 
de Guane, pidiéndole también el in-
dulto de Eriberto Oliver, de Viñales. 
Por Matanzas 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, el Alcalde Mu-
nicipal y dos concejales del Ayunta-
miento de aquel término, han visita-
do al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para hablarle de asuntos relacio-
nados con dicho Municipio. 
Con igual objeto visitaron también 
dichos señores al Secretario de Gober-
nación señor López Leiva. 
Licencias 
Por otro Decreto de esta fecha se 
regula la forma de expedir licencios 
á los Jefes y oficiales de los Cuerpos 
armados de la República en el sentido 
de que cuando aquellas sean por más 
tiempo de un mes, las expida el Secre-
tario de Gobernación y cuando sólo 
alcancen á quince ó más días las ex-
pidan los Jefes respectivos. 
Otro Decreto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha ñ rmado otro Decreto disponien-
do que los exámenes para subtenien-
tes de ar t i l ler ía de costas, se celebren 
después de treinta días de la publica-
ción de dicho Decreto en la "Gaceta 
Oficial ," y que el Tribunal examina-
dor será nombrado por Decreto apar-
te. 
Hoy se han presentado al Consejo 
Escolar de la Habana, las ternas para 
el nombramiento de Inspectores de 
distrito y los tres Inspectores auxilia-
res. Van en primer término el doctor 
.Manuel Aguiar y los señores José Ma-
ría Callejas, Ramón Rosainz y Santia-
go García Spring. 
Probablemente, la plaza de Jefe del 
Negociado de Asuntos técnicos, vacan-
te por el traslado del señor Clark, será 
ocupada por el señor Leopoldo Ruiz 
Tamayo. 
Las propuestas para cubrir las de-
más plazas de inspectores de los otros 
distritos, están ya en poder del Su-
perintendente Provincial, el cual ha 
firmado ya la del señor Félix Calleja 
para el distrito de Guanabacoa. 
E l puesto de Secretario de la Su-
perintendencia, que el señor Callejas 
venía desempeñando, será ocupado por 
el señor Gustavo Gispcrt, oficial de di-
cha Secretaría. 
A los maestros 
La Junta de Educación de la Haba-
na, anuncia á los maestros, que hoy es 
el día señalado para el cobro de sus 
sueldos. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O N 
Autorización 
Don Toadlo Pérez, ha sido autoriza-
do para tener un guardia Jurado, en 
la finca que posee en el término mu-
nicipal de Santo Domingo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R S G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas solicitadas, proponiéndoles 
modificación á sus diseños, que no in-
terfieren á los ya inscriptos, de los se-
ñores Porfiria Durán, Leopoldo Ro-
dríguez, Manuel Pérez Pupo, Domin-
go Madariaga Zubieta, Lucas Calero 
González, Carlos Dominices Vázquez, 
Ramón Vasallo y Vasallo, Lino Frri,). 
Leonona de Feria, Leonardo Zaldívar, 
Luis Magín Oropesa y Avila. Jesús 
Reyes Aguilera, Carlos Llerena Pere-
da. Lucas Borges Vélez, Liborio Mu-
let, Ricardo Luis Entrada y Estrada, 
Domingo Guerra, Luis Concepción 
Proenza, Luis Almaguer Pupo; y se 
han concedido las solicitadas por los 
señoras Pedro Polanco, Rafael Corra-
les, Rafael Frometa, Pascuala Herre-
i ra. Patricio Pereda Marañón, Pica-
nés y Hno.. Ramón González, Leopol-
do Bizct, Luis Liviano y Lorenzo He-
rrera. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tente í d" invección; 
Por " U n tubo de cañón ovalado ó 
cilindrico para dar forma á los ciga-
rros adaptables á las máquinas "pie 
elaboran cigarros de hebra de cor-
dón continuo," al señor Gustavo 
Bock. 
Por "Mejoras en batideras," al se-
ñor Víctor Ramond. 
Por " U n aparato para masaje de-
nominado " Auto-Vibrator ," al señ j r 
Joaqu ín Araujo. 
Cédula anulada 
Se ha declarado nula la cédula de 
orhaieado número 779. ñor " L n tra-
8 E G R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L r l G A S 
Doble vía 
Se ha autorizado á la "Havana Elec-
tric Raihvay Co." para establecer do-
ble vía en la Calzada del Cerro (es-
quina de Tejas), con arreglo al plano 
aprobado y á las condiciones genera-
les de la concesión. 
También ha sido autorizada dicha 
Compañía para establecer doble vía 
en la estación del Vedado. 
Proyecto aprobado 
Se ha participado á la Jefatura de 
Santa Clara que por la Comisión de 
Ferrocarriles se ha aprobado á la 
Compañía de los Ferrocarriles! Unidos 
de la Habana, un proyecto de cons-
trucción de líneas comprendidas en-
tre Punta de Majagua y el crucero 
de la "The Cuban Central ," en Cien-
fuegos, prolongación de Yaguaramas 
á Cienfuegos. 
Contrato 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado por la Jefatura de Santa Cla-
ra con el señor Juan Carrillo para la 
reparación de la carretera de fieme-
dios á Caibarién, en el tramo que cru-
za por esta úl t ima vil la. 
Recepción provisional 
Se ha aprobado el acta de recepción 
provisional de la carretera central de 
Vuelta Abajo, tramo comprendido en-
tre el kilómetro 12 y el ramal de Pa-
lacios. 
S E G R E T A R I A D E 
S A N J D A D 
Licencias 
Han sido concedidos 30 días de l i -
cencia, al Jefe Local de Sanidad de 
Baracoa. 
También se le ha concedido una l i -
cencia de quince días al señor Vicente 
F. Porteles. 
Q O B I E R I N O PROVIING1AU 
De Bejucal 
Comunica el alcalde de barrio del 
distrito de La Salud, que con fecha Io. 
de Septiembre hizo entrega el policía 
especial señor Pedro ó-. Rodríguez de 
un pavte-cscrito por el señor Constan-
tino Corujo, natural de España, ve-
cino de San Antonio de los Baños y 
f onduelor del carro de cigarros "Su-
s in i , " nranifestando que en la noche 
del día 30 del presente le sustrajeron 
las llavrs d i di-ho carro y le llevaron 
com'O unos 280 pesos, mipntras él es-
taba en la fonda del señor Benito 
Alonso y el carro en el patio. 
Se están praeticiando investigacio-
nes para averiguar quién es el autor 
del robo. 
Ds Ja-ruco 
'A causa de las lluvias caídas días 
a t rás , el único y deficiente paso que 
había sobre el río "Granado," des-
pués de ser arrastrado por la corrien-
te, con anterioridad, el puente que en 
la Ceiba había, se ha puesto en tan 
malas condiciones que se hace impo-
sible utilizarlo, quedando los vecinos 
casi inoomunicados. 
T E I E G E A M A S J O E E C A B L E 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A EXPEDICION DEL DR. COOK 
París , Septiembre 2. 
La edición europea del "New York 
Herald ," publica el siguiente telegra-
ma del Doctor Cook, fechado en Ler-
wick, Islas de Shatland, y que dice 
as í : 
"Después de una lucha prolongada 
contra el hambre y la nieve, hemos po-
dido, al fin, lograr el propósito que 
perseguimos al organizar nuestra ex-
pedición, llegando al Polo Norte. 
Un nuevo camino, con su interesan-
te y peculiar naturaleza, ha sido ex-
plorado, al cabo; se han encontrado 
centros de caza mayor que delei tarán 
á los sportmen del mundo; el horizon-
te esquimal se ha extendido; ha sido 
descubierto el terreno sobre el cual 
descansan las rocas más septentrio-
nales; se ha quitado de lo desconoci-
do del Universo un t r iángulo inmenso 
de 30,000 millas cuadradas." 
Según el relato que hace el "He-
r a l d , " este resultado se alcanzó, á 
consecuencia de un viaje por el Mar 
Artico, hecho en el yacht "Brand-
ley, ' ' que llegó hasta los límites de lo 
navegable, en la Sonda de Smith, en 
los últimos día^ del mes de Ag'osto 
de 1907. 
E l día 19 de Febrero de 1908 con 
todos los preparativos necesarios, sa-
lió la expedición para el Polo Norte. 
Once hombres, los trineos, los perros y 
las provisiones necesarias dejaron la 
costa de la Groelandia con dirección 
á la Sonda de Smith. 
Después de cruzar la Sonda de 
Ellesmere la expedición entró en el 
mar polar alcanzando el punto Sur 
de la isla de Heilberg el día 18 de Mar-
zo. 
Desde esta isla regresaron 26 perros 
1 y todos los expedicionarios, menos los 
dos hombres mejores. 
E l 20 de Marzo se descubrió tierra 
en ía la t i tud 84 grados, 0 minutos 47 
segundos y longitud 86 grados 0 mi-
nutos y 36 segundos. 
No teniendo tiempo de explorarlo 
la expedición siguió avanzando y des-
pués de muchas peripecias y penalida-
des acamparon el día 6 de A b r i l en la 
la t i tud 86 grados 36 segundos y lon-
gi tud 94 grados 22 segundos 
La expedición al hacer este des-
canso se encontraba á 200 millas del 
Polo. En este punto murieron algu-
nos perros. 
E l día 21 de A b r i l la expedición lle-
gó á los 89 grados, 59 minutos y 43 
segundos, á vista del Polo. 
La expedición avanzó los 14 segun-
dos que faltaban y siguió haciendo 
observaciones. 
Los esquimales de Stuckshort y 
Ahwelsh acogieron con frenético en-
tusiasmo las noticias de que se había 
llegado al Polo, donde por fin se plan-
tó la bandera. 
La longitud era de 90 grados, la 
temperatura 38 y el barómetro marca-
ba 29'83. 
Los expedicionarios, aunque locos 
de contento por la hazaña realizada, 
empezaron á sentirse aterrorizado an-
te la soledad de aquel paraje, región 
desolada, sin un pedazo de tierra á la 
vista, de nieves continuas, y el día 23 





Batavia, (Islas holandesas^ <5.^-
bre 2. ^Ptem. 
Seiscietos naturales del paí-
perecido en las recientes innndaL ^ 
ocurridas al Sur de Java. 
Los daños á la propiedad y á la. 
sechas han sido inmensos. ^ 
NOTICIAS DE MELILLA 
Madrid, Septiembre 2 
E n despachos oficiales de Melilia 
anuncia que durante la toma del 
co de Larbra, los moros tuvieron 1 
jas muy crecidas, perdiendo su arti 
Hería que fué capturada por los esiv 
ñoles y sus depósitos de forrao-e 
E l fuego de cañón de los español 
destrozó varias casas de dicha ald^3 
entre ellas, las de dos jefes de kábi 
las. 
AMNISTIA GENERAL 
Teherán, Persia, Septiembre 2 
E l Gobierno ha decretado una am 
nistía general. Varios reaccionarios 
han sido excluidos de este beneficio 
Quince oficiales incluyendo muchos 
partidarios del ex-shah, han sido des 
terrados. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 2. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84.3¡4. n 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 2. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores de 
esta plaza, ascienden á 53,995 tone-
ladas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 2. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza cinco 
millones 549,600 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reunión de enconmenderos 
Para la noche de boy. jueves, á las 
ocho, está ammeiada una reunión d" 
oni-omcndercs. ganaderos y expende-
dores de carne, en los altos del café 
".Marte y Belona," con el propósito 
de defender los intereses del í l a t a d e -
ro Municipal. 
Felicitación 
(Enviamos nuestra felicitación más 
entusiasta á los señores Luís E. Le-
cuona y á don José Arias Bárcenvis. 
laboriosos empleados de la Secretaría 
de la Presidencia de la República, 
por los ascensos que ayer les fueron 
concedidos, á propuesta del señor Pa-
salodos. 
(Por telégrafo.) 
Trinidad, Septiembre 2, 
á las 10 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
E l Contador de la Aduana de est« 
puerto señor Alberto Jones que em-
cía del descubrimiento verificado por £arcó ayer para esa capital va eefer-
i mo, con una hija, falleció en el vapor 
lleg-ando á Cienfuegos. Su muerte es 
New York, Septiembre 1. 
Los hombres de ciencia y los profa-
nos han recibido con júblilo la tíoti-
(Por teie^raroi 
Trinidad, Septiembre 2, 
á las 10 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Anoche se ha realizado una impo-
nente manifestación de protesta por 
la concesión de prórroga al ferroca-
r r i l dé Louviere. Llevó la voz el doc-
tor Panadás , pidiendo preferencia 
para el entronque con Sancti Spírl-
tus en vez de Placetas. E l Presidente 
del Ayuntamiento y el Alcalde Mu-
nicipal ofrecieron trasmitir telegra-
mas pedidos, no sin advertir Caobo 
las ventajas ya obtenidas por la vía 
Placetas. E l orden fué completo. Con-
siderable número de vecinos de re-
presentacicn y les partidos politices, 
firman la adhesión al artículo "Pro-
testa de Pazos," nublicado en el 
DIARIO D E L A M A R I N A del 29, re-
producido en " E l Eco" de ayer. 
La pérdida del vapor "Nicolás," 
ocasiona grandes perjuicios al comer-
cio local. 
Aloma, Corresponsal interino. 
S e n s i b l e f a i l e c i m i e n t o 
Ccok 
Algunos, no obstante, dudan y di-
cen que necesitan ver las pruebas 
científicas. 
Erooklyn, New Ycrk, Septiembre 1. 
En un despacho dirigido á su seño-
ra, Ccok le dice: "Dichoso.—Bien. 
Dirección: Ccpenhagne.— Federico." 
sentida, pues era apreciable vecino y 
exc-elente empleado. 
Aloma, Corresponsal intorino. 
New York, Septiembre 1. 
Espérase que el vapor á cuyo bordo 
viaja el doctor Cook Ueg-ará á Co-
penhague el sábado, pudiendo saberse 
en dicho día los detalles del descubri-
miento. 
ANUNCIO. — R E P U B L I C A DK CUBA. — 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — A l -
caidía de la Cárcel de la Habana á 31 de 
Agosto de 1909. — Hasta las tres de la tar-
de del día trece de Septiembre de 1909. se 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones en 
pliegos cerrados, para hacer reparaciones I 
en pailas y hervideras de vapor del E s t a -
bli-timiento y entonces se abrirán y leerán | 
p\íb)icamente. Se darán pormenores y facili- j 
taran pliegos de condiciones á fiulen los so- | 
licite. Los sobres conteniendo las proposi-
cít'nes serán dlrlg-idos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposiciones para re-
paraciones de pallas y hervlderas.de vapor." | 
— A. Hernández , Alcaide de la Cárcel. 
C. i sas 6-2 
LAS V I C T I M A S 
Monterrey, Septiembre 2. 
Oficialmente se calcula en tres mi l 
el número de muertes que ha habido 
fEHTi ESPECIAL 
zzDE CMiOS= 
M A 8 H I H C A S 
I M I T A C I O N E S 
E N H E R M O S O S 
i Y C A P R I C H O -
á causa de la inundación del sábado I ^ |^f | ( jOS 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Pepartamento de Administración 
de Impuestos 
Pluman de Agua del Vedado y Rec ia y Me-
tros Contadorea. 
«1 VRTO T R I M E S T R E D E líJOS á 1000 
Se hace saber á los Contribuyentes por oí 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el día ül de 
I Agosto al 29 de Septiembre próximo, en los 
bajos de la Casa de la Adminis trac ión Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los d ías hábi-
les de 10 a. m. á 3 p. m. m é n o s los sábados 
que será de 8 a. m. á 12 m,, apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos. Incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cont inuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarím al cobro los recibos adicionales co-
rresponaientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras cuasas, no 
hsvf,n oslado al cobro anteriormente. 
Habar a 27 de Agrosto de 1909. 
Eugenio I . . Azplazo, 
.Alcalde Municipal. P. S 
C. 27U 5-S1 
pasado, y probablemente cuando se 
concluya de recibir les informes de los 
valles de Santa Catalina y San Juan, 
habrá que agreg-ar 500 más al número 
de las víctimas, pues se sabe que va-
rias aldeas fueron barridas por com-
pleto. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l Paste l . 
A l C r e y ó n . 
A l a Aguada. 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
F l a t i u o s tipos en 
colores. 
l i to?ra-
C r o m o s 
f ía s . 
CHAMPION & PASCUAI. 
Obispo 99 y 10! 
C, 2489 
C o l e g i o " P O L A " 
D E P R I M E H A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D E P R I M E R A C L A S E 
Reina 131. H A B A N A ^ Reina 131. 
el curso 
lía primero del próximo mes de Septiembre, se abrirá ^ ^ má^ 
910. en este tan conocido Colegio, situado en uno de los pu 
E l di 
1909 á 1 . u    uoie i . 
altos de la ciudad y en amplio y fresco edificio. idantes étk 
Su numeroso é idóneo profesorado, así como sus sanas y. a. . je En-
midas, han constituido siempre el crédito de este Esíableeimieni 
señanza. 
Se admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. ^ pok. 
Pídanse reglamentos y prosoecto-s.—El Director. Lio. ticouii'.w „Q 
C2717 - * 
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una doctrina nueva, porque, mal que 
nos pese, acaso ella presidiera las so SELECCIONANDO 
PRIMERA DOMINADORA 
s-^le pintar al hombre primi-
,,j0S0 una especie de déspota que 
« ^ ^ a á la mujer en la más »b-
1 ^rvidumbre. Ello podrá haber 
l» • r+o pero parece por lo menos 
' c u e s la naturaleza, con muy 
Acepciones, es feminista. Algo 
P . pare o esto para nosotros los 
ES! -pero algunos ejemplos, de la 
L naturaleza sacados, probarán 
[ -' sucede. En la mayor parte de 
restituciones animales, las hem-
^ ^ m p e ñ a n los cargos más serias, 
tras la frivolidad y la coquetería 
D*lan para los machos. 
£ vez es porque, entre las bestias, 
Tmbra demuestra casi siempre más — ^ reunió cinco barcos de vela 
í r m a y o r sagacidad. Todos los ah. c 
ciedades de seres vivos más pr imit i -
vas. 
VIDA DEPORTIVA 
Las grandes pruebas náuticas: la regata New York-Bermudas por la 
Copa Gordon Bennett. 
Los americanos rinden verdadero tonelada de plomo, la mitad en su 
culto al ' ' yach t ing ," como lo indican 
las numerosas pruebas náut icas que 
fomentan dotándolas de buenos pre-
mios y las en que toman parte. 
Una de las más importantes y pa-
ra la que ponen en línea sus mejores 
' 'yachts ," es la regata en que se dis-
puta la "Copa de las Bermudfis," que 
. a las capeas saben cuanto mas 
¡¡¡1 es "la embestida de una vaca 
de un toro. En sus parientes 
y, no consigue otra cosa que en-
r á su adversario entre sus anchos 
£jDde lado y alcanza siempre el ob 
"las búfalos, ocurre lo propio; 
macho "embije de frente y con fre-
ía hembra, por el contrario, 
l   
de su furor. 
Oue los mismos animales reconocen 
Tguperioridad intelectual de sus be-
mitades. lo prueba el hecho de que 
elefantes, esos filósofos con trompa, 
¿fían la dirección de sus nmnadas, 
^ose ponen en marcha, a una hem-
Exactamente lo mismo hacían los 
Ites de América en la época en que 
Arrían á millares las praderas del 
t West. /. Se ha penetrado algún an-
fcmini-ía de lo que supone guiar un 
¡baño de veinte mil ó cuarenta mil 
iiezas á través de montes y llanuras 
juna emigración anual que duraba á 
eces meses enteros ? 
Hñírta entre los insectos sociables se 
Lrva análoga costumbre. Las hor-
EMS y las abejas, los animales más 
Bustriosos del mundo, no tienen re-
sino reinas. Entre ellas, los machos 
_ seres inútiles, excepto para la re-
rodacción, y como tales, se les arroja 
la colonia tan pronto como han cum-
dn su misión conyugal. E l gobierno 
kl pueblo se confía á una hembra, y 
K trabajadoras .son, no individuos 
leutros como antiguamente se creía, 
ino hembras también, aunque estériles. 
PQ, en fin. los hormigueros y cólme-
las verdaderos prototipos de la consti-
ión feminista. 
En cambio, hay animales en los que 
os machos tienen á su cargo lo que 
odríamos llamar trabajos femeninos. 
alito ó sapo partero es uno de los 
mejores ejemplos. Tan pronto como la 
hembra pone los huevos, obliga al ma-
cho á cargar con ellos, y el pobre ma-
do tiene que i r á todas partes llevan-
do á cuestas el molesto fardo, hasta que 
aviva la freza y van saliendo al muñ-
ios renacuajos. 
En oaiftbio. hay animales en los 
"drúpedos provistas de armas ofensivas, 
pntre les cuales las hembras es-
mejor armadas que los ma-
Loa antílopes nos ofrecen nul-
os ejemplos de este género pero 
más gráfico es tal ve/ el que presen-
el rinoceronte blanco del Africa 
íníral. De los dos cuernos que lleva 
rf la nariz, el posterior es muy pe-
fl en ambos soxas, pero el ante-
micntras en el macho apenas lle-
un metro de longitud, en la hem-
pasa non frecuencia de metro y me-
y aun se conocen eiemplares de 
<ie dos metros. Solamente en 
líos brutos en que las astas, por su 
especial, son más bien un ador-
ne un arma, están las hembras des-
istas de ellas, como ocurre en los 
os y en algunas gacelas, 
carneros salvajes y las cabras 
onteses presentan los cuernos mucho 
™< desarrollados en el macho que en 
w hembra : pero en esta última son más 
Jfudos y siguen una dirección más fa-
vorable para asestar 'á sus enemigos 
^ Hp(. fatal. 
Al contrario de lo que sucede en la 
"«niamdad. entre los animales os su\n-
el maeho el más adornado, el que 
B " se precia de sus galas el que con 
* pretende enamorar á su pareja, 
'lena del león es un ejemplo, pe-
tan 
cho 
uatro movidos por motor á pe-
tróleo. 
Un millonario bien conocido. James 
Gordon-Bennett, inst i tuyó esa regata 
hace dos años, que organizan por una 
parte el " M o t o r Boat Club de Amé-
r i c a " v por otra el "Rova l Berrau-
da Yacht Club." 
La primera salida se dió el 8 de Ju-
nio de 1907 en Nueva York, desde la 
rivera del Hudson á la altura de la 
calle 108. 
Sólo dos "motor-boats" tomaron 
parte: "Ai l sa Craig ." de James 
Craig é " Idaho , " de Peters Shields, 
de Filadelfia y Cape May. respecti-
vamente ; mandaba el primero N . J 
Thomas Fleming Day, y el segundo 
W . B . Stearns. 
Ganó la regata ' 'Ai l sa Craig ." por 
unos minutos, en 65 horas 39 minutos. 
E l " y a c h t " " I d a h o , " con una com-
pensación de 8 horas 56 minutos 38 
segundos, terminó el recorrido de las 
670 millas en 75 horas. 
Esa primera regata estuvo favore-
cida por un tiempo hermoso y mar 
en calma. 
La "Copa" quedó en posesión del 
ganador Mr. Craig. 
En 1908. J. Gordon Bennett con-
cedió otra "Copa ; " pero con la con-
dición de que debía ser ganada tres 
veces por el mismo propietario de un 
"yach t , " antes de ser definitivamen-
te adjudicada. 
Además se concedía al ganador de 
la "Copa" mil dollars. 
En esa ocasión se presentaron dos 
barcos á disputarse el premio: el mis-
mo " Ailsa Cra ig" é " I r ene . " de W. 
Granbery. 
"Ai l sa Gra ig" ganó la regata por 
más de tres horas, por haberla reali-
zado en 66 h. 32 m. 30 segundos, é 
" I r e n e " con 20 horas, 23 minutos 24 
segundos de compensación, en 90 h. 
40 minutos. 
Este año las condiciones de la "Co-
pa Gordon Bennett" eran las mismas 
que en 1908. 
Cinco "motor-boats" se inscribie-
ron y cuatro solamente tomaron la 
salida : 
" I l i s . " que fué el primero que se 
inscribió, pertenece á G. N . Whitaker, 
de Filadelfia y ostentaba los coloros 
de los "yachtmen" de aquella locali-
dad ; sus caracterís t icas son: longi-
t u d : 15 metros 30. Línea de flota-
ción : 14 metros 75; manga: 3 metros: 
calado: 0 metros 98. Su motor des-
arrolla 25 caballos de fuerza. 
El " l l i s " lo manda el capitán J. G, 
V. Whitaker y á éste acompañaban 
á bordo 3 pasajeros, un mecánico, un 
ayudante, un cocinero y un marino. 
"Nereides 11." perteneciente á 
Francis C. Rogers. que llevaba los co-
lores del "Cape May Yacht Club ." 
Dimensiones; longitud to ta l ; 16 mr-
tros 96j FlotacióntlG metros: manga: 
3 metros; línea de agua: 1 metro 52. 
Su motor es un cuatro cilindros que 
desarrolla una fnerza de 40 IT. P, 
E l "Nereides 11" lleva consigo una 
quilla y el resto en "salmones" arr i 
mados al fondo de su bodega. 
Lo manda el Capitán W, B. Bie-
l ing. 
" I n s e p " e í propiedad de "Wi-
lliam Cooper Procter, de Cincinnati 
(Ohio) y defendía los colores del 
"Shelter Island Yacht Club." 
Sus medidas son: Longitud to ta l : 
17 metros 2 1 ; f lotación: 16 metros; 
bao: 3 metros 45; tirante de agua: 1 
metro 21. Su motor es un 6 cilindros 
de 50 caballos de fuerza. Su cap i t án : 
J. W . Carty. 
E l "scra tch" era el "Heather ," de 
Richemond Levering, de Cincinnati. 
Ostentaba, como el " Insep ," los colo-
res del "Shelter Island Yacht Club." 
Longitud to ta l : 17 metros 78 j flota-
ción: 15 metros 90; bao: 3 metros 55; 
línea de agua: 1 metro 21 
Su motor es de 40 I I . P. seis ci 
lindros. 
Lo manda el capitán T. J. Maner-
hoff. 
"Heather" ganó la regata por 12 
horas sobre sus contrincantes, hacien-
do el trayecto en 81 hora. Hizo en su 
consecuencia, la travesía en mayor 
tiempo que los precedentes, moles-
tado por una mar descompuesta que 
le impidió desarrollar toda su veloci-
dad. 
En medio de una gran tempestad, 
dicen los periódicos americanos, atra-
vesó el " G u l f Stream." 
El "Nereides" empleó para hacer 
los 1240 kilómetros. 93 horas y tuvo 
que ser remolcado por el "steam-
boat" del " H e r a l d , " á causa de la 
falta de petróleo. 
El " l l i s " llegó después y finalmen-
te el " Insep." 
Esos "yachts ," á pesar de sus pe-
queñas dimensiones hicieron, como ve-
r á el lector, un largo viaje. 1240 k i -
lómetros, con mar desmontada, lo que 
da una perfecta idea de la buena y só-
lida construcción de los barcos, como 
también de la habilidad de los nave-
gantes. 
También prueba los grandes servi-
cios que pueden facilitar los motores 
á la navegación en general, que es 
bien sabido, han llegado á un punto 
extremo de perfeccionamiento. 
Los americanos lo saben bien y por 
eso las canoas automóviles están en 
los Estados Unidos muy en boga. 
Según una revista profesional yan-
kee, el número de "motor-boats" que 
funcionan en Norte América, ascien-
de á ¡ 400 m i l ! 
¡La verdad que es una cifra elo-
cuente I 
La regata, ó mejor dicho, la prue-
ba náutica que acabamos de explicar 
fué creada por James Gordon Ben-
nett, ya lo hemos dicho al principio. 
Algunos "yachtsmen" podrán extra-
ñarse de la competencia, digámoslo 
así, profesional con la que Gordon 
Bennett ha discutido siempre las cues-
tiones marí t imas y manda efectiva-
mente los diversos "yach ts" que po-
see y ha poseído. 
La razón es bien sencilla: Gordon 
Bennett hizo todos sus estudios para 
ser oficial de marina, habiendo llega-
do al grado de aspirante en la Ma-
rina de los Estados Unidos, grado 
que dimitió para dedicarse con ma-
yor libertad á largos "cruceros" k 
bordo de sus "yachts ." 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
LESIOX CASUAL 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga," ingresó para ser asistido de una 
herida en la mano izquierda, el blanco 
Cosme Martín Sánchez, dependiente 
de la carnicería establecida en San 
Francisco 28, cuya lesión se la causó 
con un hacha al estar picando carne. 
MUEBTE R E P E N T I N A 
En la casa Trocadero 27, falleció 
ayer sin asistencia médica, el blanco 
Leoncio Bchezarreta y Sarriegue. del 
comercio y vecino de Pinar del Río. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
R E Y E R T A 
En la madrugada de ayer, sostuvie-
ron una reyerta en el café " E l Paraí-
so," los blancos César A. Martínez y 
Manuel C. Segundo, los que se causa-
ron lesiones leves. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
de la tercera sección. 
QUEMADURAS 
E l menor Sixto González Gálvez, de 
6 meses de edad y cuyos familiares re-
siden en Sol 72. sufrió ayer quemadu-
Tas en distintas partes del cuerpo, 
con el alcohol que se inflamó, y con el 
cual uno de sus familiares trataba de 
encender el carbón de un fogón. 
?U mel 
i&tos son mucho más frecuentes en-
humUA am- T(xl0 el niundo sabe cuan 
«mude y modesta aparece una pava 
^ l o una hembra de faisán eolocadn 
• W macho, en el que la Natura-
co-Pjr^c haber asolado todos los . 
« d e MI inimitable paleta. Las col 
^ ei paiaro ]ira ]os silves 
« W w / " 8 8 muchas aves. constituyen 
T * - Per0 01 más n ^ l e de 
C n a í L u VeZ/1 de las v5"'d^. 
C h o 'n laí afr,WmoS en 106 eK 
colorp *>l0 está ^vestido de vivos 
PtorruV^ ^ " ^ a n con el sencillo 
He ^ ? de líl hembra- sino que. 
fi(Wnfl!L ' 6pOCa del aeaba Je 
" n ^ • como Para agradar á su 
lHllan;.!0n ^ lar»a ^ l a formada de 
V m a s a^bado de coquetería masen-
Y 
Ral^u38/1 1íiacho se envanece con 
^ ^ 1 mirto riranaS ,paliza*- La W 
i ^ r nTan^ i aia SU eofmPañero sin 
l * * * para t ^ T ^ * » ^ 
J8 r J 0 * - >' la Paloma y la 
* W n a a cuidai* <3e la polla 
^ T ^ ^ l ' ^ P ^ - ^ h a l -
bcbra ^ más W b,0n V e el ha l^n 
^ "nicho 
B A S E - B A L L 
A Y U N T A M I E N T O B. B. C. 
' Se nos ruega citemos por este m.?-
dio á todos los empleados de los dis-
tintos Departamentos del Ayunta-
miento para la junta que se celebra-
rá en la casa calüe de Obrapía número 
12 (altos) á las ocho de la noche del 
viernes 3, con el objeto de formar la 
Directiva y designar los jugadores 
que puedan representar á este ekib 
en el Gran Premio que han organiza-
do las distintas Secretarías del Esta-
do. Se suplica la puntual asistenc-a. 
CRONICA DE FOLICIá 
CHOQUE Y DESCARRILAMIENTO 
Esta mañana el tren de pasajeros 
qoie á las 8 y 50 salió de la Estación 
de Villanueva. al pasar por la calle 
de la Zanja esquina á Aramburo. 
arrolló á un carretón, el que fué des-
trozado eompletamente. 
A causa de este incidente la máqui-
na número 19 que arrastraba el con-
voy, descarriló y sufrió pequeñas des-
perfectos en la trompa. 
E l conductor del carre tón al ser 
arrojado del pescante, recibió una 
herida en la cabeza. 
do ello debido seguramente á que" la 
empresa de los Ferrocarriles Unidos 
ha suprimido todos los guardabarre-
ras en la expresada calle de la Zanj i . 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de Socorros del pr i -
mer distrito, fué asistida la menor 
blanca Antonia Rodríguez Mart ín , de 
15 años de edad, vecina de Jesús Ma-
ría 75, de una intoxicación de pronós-
tico grave, originada por haber inge-
rido fósforo industrial. 
La paciente se negó á declarar, ig-
norándose por sus familiares las cau-
sas que le indujeron á tomar esa reso-
lución. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer dejó de existir, víctima de las 
graves quemaduras que sufrió el do-
mingo último la apreciable señora 
doña Tomasa Tomati. viuda de Ban-
dín, vecina del Vedado y de cuyo he-
cho dimos cuenta su oportunidad. 
CAMARON QUE SE DUERME 
En el Parque de Zulueta y Troca-
| dero se quedó dormido en la mañana 
de ayer, el blanco Benjamín Prado 
Alvarez, oportunidad que aprovechó 
" u n r a t a" para despojarle de 14 pe-
sos plata y un portamnedas que te-
nía en los bolsillos. 
La policía detuvo como autor de es-
te hecho al blanco Antonio Concha, 
| el que ingresó en el Vivac. 
ESTAFA 
Abelardo Gumás Cabrera, vecino de 
7' " y m' f ma*s 
l i ^ ^ o e ^ 1 1 6 *\ mach0- lo tie-
^ , t a sus s ^ ' ? J e c o r d a r y .va no ne-




que el o, l  
1 un relavo, y cua 
recordar y va T~ 
^ ' o * . se lo come, Juz-
'"inî mo como me-
el fe 
ca- Pero uo d i g a m ^ 
La máquina número 19 quedó en-
carrilada á los pocos momentos, con! Industria 162 y empleado de la Esta-
auxilio de la locomotora número 229; cióu de Villanueva. acusa de la estafa 
y la máquina número 4. destinada al i de 25 pesos moneda americana, al 
servicio del patio de la Estación de blanco Fidel González, residente en 
Villanueva. I Fernandina 9. 
'El tren de pasajeros tuvo que to- ¡ González 1c pidió dos pesos presta-
mar el chucho de la Estación de ¡dos á Gómez y éste le dió un l>|le 
Pueblo _ Nuevo, para continuar el te de 25 pesos para que lo cambiara. 
viaje- ¡ pero González se quedó con todo el di-
Verdaderamente es de lamentarse nero. 
es. La policía procura la captura del 
acusado. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana número 
47. detuvo en el muelle de San José á 
Alberto Rodríguez, acusado por Nie-
ves Contreras, vecina de Empedrado 
12, de haberle estafado $7 plata espa-
ñola. 
Septiembre. 
4— "Wittenberp. Bremen y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
5— Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 6—Monterey, New York. 
" 6—Esperanza, Veracruz y Progreso 
8—Morro Castle, New York, 
" 7—Kurdistan. Amberes y escalas. 
" 8—Gracia, Liverpool. 
" 9—Brasi leño. New Orleans. 
" 10—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 11—Catalina. New Orleans. 
13— Mérlda, New York. 
" 13—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, .Londres. 
" 15—Saratoga. New York. 
" 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
18—K. Cecille, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Vlvlna, Glasgow. 
" 19—Nlccto. Liverpool. 
" 20—Guatemala. Havre y escalas. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
" 9—Sharistan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
" 4—Havana. New York. 
" 4—Buenos Aires. N. York y escalas. 
*' 6—AUemannia. Vigo y escalas. 
6— Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 7—Esperanza, New York. 
" 7—Chalmette, New Orleans. 
" 10—Brasi leño, Canarias y escalas. 
" 11—Moror Castle, New York. 
12— Catalina, Canarias y escalas. 
13— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 14—México. New York. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
m 18—Saratoga,- New York. 
" 18—K. Cecille, Coruña y escalas. 
'* 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
** 21—Guatemala. Progreso y escalas. 
*' 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
E l vigilante de la policía del Puerto, 
Pellón, denunció al oficial de guardia 
al blanco Pablo Socia, patrón del bote 
"Josefa," folio 249, por infracción 
del Reglamento del Puerto. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 2 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
95X á 96 
97 á 9S 




á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1 .13X V 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
la frecu^mia con que se repiten 
que es tos casos, e n la calle de la Zanja, td 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 
29 de Agosto, la empresa cuyo nom-
bre encabeza estas líneas recaudó 
£13,177, contra £12.114 en la corres-
pondiente semana de 1908, resultan-
do para este año un aumento de 
£1.063, 
La recaudación total durante las 8 
semana*; y tres días del actual año 
económico asciende á £lin,871,tconina 
£102.321 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £17.550. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos 
de la Habama 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 29 de Agos 
to la suma, de $35,680.65, contra 
$32,485.95 en la correspondiente se 
man» de 1908. 
Diferencia: $3.104.70 de más en la 
última semana. 
El día de mayor recaudación fué el 
29 de Agosto, que alcanzó á $6,142.80, 
contra $5,330.75 el d ía 24 de Agosto 
de 1908. 
T a b a c o 
Dice " L a Fraternidad" de Pinar 
del Río en su número de 30 de Agos-
to, que además de las ventas publi-
cadas el sábado últ imo, hay que agre-
gar las siguientes: 
Vega " I n g e n i o " San Luis, de los 
Padrones, comprado por los señores 
García Campano y Compañía 
Vega "Bengoechea" San Luis, por 
los mismos. 
Vega "Sainz'- San Juan, por el se-
ñor Casimiro Ileres. 
Los señores Prieto. González y Com-
pañía, han comprado un lote de 150 
tercios al señor José Peón, otro en la 
vega el catalán, de 150 y la vega Pe-
pe León de 250 tercios. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ETjQUBS 15E T R A V I B J I A 
E N T K A D A S 
Dfa 1; 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor espa-
ñol Alfinso X I I I capi tán Oliver tonela-
das 5000 con cargra y Corespondencia y 
C39 pasajeros. 
De Cárdenas en 9 horas vapor noruego Haa-
kon V I I capi tán Fuestad toneladas 2175 
con azúcar á L . V, Place. 
Dfa 2: 
De Hamburgo y escalas en 19 días vapor 
a lemán K . Cecill capi tán Rantzan to-
neladas R6Sfi con carg-a general y 124 
pasajeros á Hellbut y Raech. 
D2 Havre y escalas en 24 días vapor fran-
cés Bordeaux capltn Pauvert toneladas 
8000 con carga genral á E . Gaye. 
SAL.IDAS 
Día 1: 
Para New York vapor cubano Bayamo 
D í a 2: 
Para eracruz vapor a lemán K . Cecille. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 2: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor noruego Haakon V I I 
por L . V. Place. 
CUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a l emán AUemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Bras i leño por A. Blanch y comp. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérlda por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección le Asistencia Sanmaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce, Reina 
número 139. Jueves y Domingos de 9 á 11 
en la Quinta "CovadonRa." 
Doctor José Antonio Presno. Vicedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 en 
GaUano número 50. Viernes y Domingos, da 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
Médicos de Vlaita 
Dr. Francisco Raynerl . Lunes, de 8 i 9 
de la noche, y Martes, Miércoles, Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de S á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toñarely , todos los día» 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
& 10 de la mafiana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes. 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
A 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mañana en la Quinta. 
Doctor Joaouín Diago. (especialista en 
v ías urinarias», todos los días hábi les , de 
11 k 12, en Empedrado, número 19. Los do-
mingos en la Quinta, á las S de la mañana . 
Lunes, miérco les y viernes, operaciones y 
curaciones, en la Quinta, á las 8 de la ma-
ñana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini. (Con licen-
cia. ) 
Doctor Luis Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 d^ la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) todos 
los días hábi les , de 2 á 3 do la tarde. V i r -
tudes número 41. y los domintros, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariepro (Auxiliar de C i -
rug ía ) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 1"?. 
Doctor José Martínez C.Tefe de Hidrotera-
pia) todos los d ías hábi les de 12 á 1. en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
d ías hábi les , de 2 á 3 óc la tarde, O'ReiUy 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mafiana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. 3Inchtii. 
C. 2577 6Ag. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día l i 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
I;1471 sacos azúcar. 
Para "V eracruz vapor a lemán K. Cecille por 
Koilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
MSSTRLDAS 
Día 
EL H A A K O N V I I 
E l vftpor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Cárdenas, eon azúcar. 
E L K. CECILTE 
Procedente de Hamburgo y esoalas 
entró en puerto hoy el vapor aloman 
' ' K . Cevilie," con carga y 124 pírsaje-
ros. 
E L BORDE A l ' X 
Con carga general fondeó e:i baMa 
el vapor francés <!Bordeaux," proce-
dente de Havre y escalan. 
D<! Sierra Morena goleta Emi l ia patrón C a -
bré con efectos. 
De Bacuranao goleta Rafael patrón Viera 
con 15 metros arena. 
Do Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárex con 100.000 p látanos y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 2 
Para tacuranao goleta Rafael patrón Vie-
ra en lastre. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e -
ra*, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Santander y Coruña en el vapor espa-
ñol Alfonso X I I I . 
Sres. Benigno Tuero — María del Carmen 
Díaz — Remedios Cora — Ramón F e r n á n -
dez y familia — Antonio Fernández — R a -
fael F s c a n d ó n — Juan Molins — Lorenzo 
Pendra — T. Menéndez — Jul ián Gárate 
— F . Canosa — María Gocri — Pedro Zuma-
labe — María Pardo y familia — Sinforoaa 
Gómez — Trinidad Sánchez y familia — 
Dolores González y familia — Aurelio Sainz 
— Alonso Rivero — E . Schmldt —María L a -
calle — Tomás Gonzálea —• E . Nebreda — 
Andrés Hacha — Manuel A. García — M. 
López — Faustino Pereda — Nico lás Sainz 
— Daniel Suárez — Josefa Debaville y fa-
milia — María Rodr íguez — Dolores Radial 
— Antonio Echevarr ía — José Currel l — 
Juan Lópfz Seña y familia — Juan Puen-
te — Miguel de T á r r a g a — Ignacio Goenaga 
— Juana Cotorro — Santiago Díaz — José 
M. Cubil la — Benigno- Pedro — José San 
Juan y familia — Johé Fernández — F a u s -
tino Sánchez y familia — Caridad Brú y fa-
mil ia — Caridad Hernández y familia — 
F é l i x Fernández — Juan F . Rodr íguez — 
Saturnino Tamargo — A. García — F . Mu-
ñoz — R. Pelae — José Inchausi — Cándido 
Sarasqueta — Manuel Arocena — N. Qulro-
ga — Rosarlo Moreno — Nieves Espinosa y 
familia — Pi lar Requejo — Ramón Vázquez 
y familia — Manuel Pérez — Esperanza I n -
clán — R. González — Cirilo García — Ge-
rardo González y familia — María Blanco 
— Arturo Díaz — E n g r a c i a Medina — Con-
cepción Liaros — José López — José María 
A'effreira — Francisco F r a n c é s y familia 
— Bienvenido G. Alonso — ^ n m ó n Ríos — 
Miguel Alvaro García y familia — Domin-
go Malgar — J o s é Martínez — Manuel V i -
llanueva — Antonio López — Adolfo F . Be-
nuda — Luis Guantero — Prudencio Vidal 
— E m i l i a Cano — Mercedes Lastra . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Sert¡embre. 
•• 3—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
6—AUemannia, Tampico y Veracruz. 
* 4—Chalmette, New Orleans. 
COMÜNTCABOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, robustecido por los deseos expre-
sados en instancia presentada por treinta 
señores asociados, cito, por este medio, para 
la Junta General Extraordinaria, que debe-
rá tener lugar en el local de este Centro, el 
próximo Domingo. 5 de Septiembre, á las 
12 del día, al objeto de dar cuenta de los 
trabajos realizados por la Junta de Gobier-
no, en relación con el ante-proyecto presen-
tado por el señor Paul Belau. para la cons-
trucción del nuevo edificio de la Sociedad, 
y con el fin de someter á la superior resolu-
ción de la Junta Genera!, si deBte ó no to-
marse en consideración, para su estudio, 
bajo las condiciones y g a r a n t í a s exigidas por 
la propia Junta de Gobierno, el ante-pro-
yecto mencionado, adoptando al efecto to-
dos los demás acuerdos que se consideren 
pertinentes. 
Se advierte á los señores asociados que el 
expediente relacionado con dicho particular, 
se encuentra en esta Oficina á dispos ic ión de 
los que deseen estudiarlo. 
A evitar que tomen parte en las resolu-
ciones de la junta elementos e x t r a ñ o s á la 
Sociedad, se hace presente que para tener 
acceso al loral. será requisito indispensa-
ble la exhibic ión, á la Comisión de puerta, 
del recibo de la cuota correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 30 de Agosto de 1909. 
E l Secretarlo, 
Antonio Vlllaomll. P. S, U 
C. 2723 4-31 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DB INSTRUCCION 
Autorizada esta Sección para proceder á 
la apertura del curso escolar de 1909 á 
1910. ha dispuesto efectuarlo el día 13 del 
próx imo mes de Septiembre. quedando 
abierta la matr ícula el 27 del corriente para 
las asignaturas siguientes: 
(lasos dlarrnf:. 
Enseñanza elementa!, para n iñas y varo-
nes. 
Solfeo y Piano, para señori tas . 
Corte y Labores, para señori tas . 
Ing lés , para señor i tas y párvulos . 
Clases noctuninM pnrn adultos 
Lectura, Escritura, Dibujo, Música. Ing lés , 
Ar i tmét ica elemental. Ar i tmét ica mercantil. 
Teneduría de libros. Gramática. 
Además, en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuadas 
gestiones de gran número de socios para la 
Insta lac ión de la ciase de Taquig:raffa, Me-
canoKraffa y forrespomlencla eomercial, es-
ta Sección ha realizado tan importante me-
jora en la enseñanza, que no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende á las 
señor i tas en las clases diurnas, siendo, de 
esto modo, el C E N T R O G A L L E G O el prime-
ro que procura estos conocimientos á l a 
mujer, con lo que ofrece á los asociados es-
te nuevo elemento de cultura en beneficio 
de sus hijas y familiares, á las que se les 
abren brillante horizonte con el ejercicio do 
una profes ión honrosa y bien retribuida. 
Para llenar estos fines, la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de la 
máquina de escribir U N D E R W O O D , que, a l 
igual de lo hecho con las sociedades herma-
nas, ha facilitado gratuitamente y á larga 
fecha 25 máquinas . 
Al mismo tiempo ha confiado la Secc ión 
esta enseñanza á uno de los más reputados 
profesores y á una ilustrada señorita, de cu-
yas dotes y conocimientos en este arte tie-
ne los mejores antecedentes y referencias, 
MATRH'l li V 
Para ser matriculado como alumno de ests 
Plante] se requiere: 
1. — L a presentac ión de! interesado a l 
Tribunal de admis ión, que le fac i l i tará e l 
boletc de inscripción, siempre que acredits 
ser socio con dos meses do ant ic ipac ión por 
la i x h i b i e í ó n del recibo social á los mayores 
de H años . 
L. - • Los aspirantes de 6 á 14 años, pre-
sentarán el recibo del padre. 
3. — K] Tribunal de admisión es tará reu-
nido lo.i lunes, miérco les y viernes de 8 y 
media á í; y media p. m. 
4. — L a inscripción oficial se e fectuará & 
la p ret-cntaHón del boleto del Tribunal , los 
martes, jueves y sábados d e 3 á 4 y d e S á 9 
p. m . 
5. — N<» se darán explicaciones á los can-
didatos que sean rechazados por el T r i b u -
r.al 6 su representac ión. 
Lo que se- hace públ ico por este medio pa-
ra i o;ioHmientO de los señores asociados. 
Habana 26 de Agosto de 1909. 
E l Secretario. 
Díimnnn Pérez. 
C 269' 10t-26Ag. 
Empresas U m a j B í l l e s 
S o c i e d a d " U n i ó n L u c e n s e " 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo dispuesto en el a r -
t í cu lo 20 del Reglamento de la Sociedad y 
de orden del Sr. Presidente de la misma, 
convoco por este medio á todos sus socios 
y á los que no s iéndolo pertenezcan á Lugo 
y su provincia, para la Junta General que 
á la una de la tarde del próximo domingo 5 
de Septiembre actual, se ce lebrará en el lo-
cal del Orfeón "Ecos de Galicia" altos del 
"Centro Gallego". 
E n dicha junta se tratarán asuntos de su-
ma importancia para todos los hijos de di -
cha provincia y para la provincia misma. 
Habana 1 de Septiembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
J o s é Fouce Mellftn. 
11406 lt-2-3d-S 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Desde tsta fecha ha sido nombrado den-
tista de la Asociac ión el Dr. José A lvare i 
Torres quien ofrecerá sus servicios á los 
asociados en su Gabinete. Teniente Rey 78, 
altos, de 1 á 5 de la tarde, los d ías labora-
bles. 
L o que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
E l Secretario 
MARIANO P A N I A G U A . 
11363 8-1 
COMERCIO DE l i HABANA 
Secciou de F i la rn iou ía 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do esta Sección, sancionada 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociados que des-
de esta fecha queda abierta la matr ícu la 
del Curso de 1909-10. de las asignaturas 
siguientes :solfeo, piano, violín, viola, vlo-
loncello, guitarra, bandurria, mandolina y 
flauta. L a s señor i tas que deseen matricu-
larse en sus asignaturas de solfeo y piano, 
lian de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de C I N C U E N -
TA C E N T A V O S en plata española y queda-
rán sujetas al dictamen de l a Comisión da 
Admisión. 
E l Secretario. 
11099 ^abiuo ti. Crcppo. ií-2% 
DIARIO D E L A MARINA—EdiciÓB de la tarde.—Septiembije 2 de 1909 
H a b a n e r a s 
Día completo el de ayer. 
Por la mañana tuvo efecto una fiesta 
cteliciosa, en el hotel de Luz. con.sis-
tente en un soberbio almuerzo con que 
el eminente director de la laureada 
Bándá .Municipal de la Habana maes-
tro señor Guillermo M. Tomás, obse-
quiaba á un grupo de amigos y cronis-
tas- * '¿ 
Por la noche, el concierto ofrecido en 
el Malecón coDStftoyó una nota artís-
tica y social hermosísima. 
La marcha que compuso el maestro 
Tomás, podían tomarla de modelo 
ciiantor; aquí desbarran con el penta-
grama. Igual puede decirse de las dan. 
zas cubanas por él compuestas también. 
S] numeroso y sobre todo muy distin-
guido público que se congregó en el 
eoquetón paseo, obligó á bisar ambas 
obras. 
El Himno Xacioiial cerró con bro-
che de oro aquel magno concierto. 
Y lector querido, te extrañará que 
sea tan parco en mi relación, pero an-
tes que dejar de publicar nota alguna 
sobre esto es preferible decir dos pala-
bras aunque sea. 
Es imposible extenderse hoy. 
* * 
En el Monserrate tuvo efecto anoche 
la boda de la graciosa señorita Gloria 
Gutiérrez con el señor Kamón Pié-
lago. 
Apadrinaron á la feliz pareja, el se-
ñor "Miguel Gutiérrez y la señora M â-
ria Sánchez de Gutiérrez. 
Testigos: 
Por la novia. lc^ señores Cosme Blan-
co Herrera, Eduardo Cartañá. José 
Ve, a seo y nuestro querido compañero 
< n la prensa señor Enrique Hernándea 
Miyares. 
Por el novio, los señoras Narciso Ge-
lats. José Gómez. Leopoldo Campo y 
Bonifacio Menendez. 
Terminada la ceremonia se traslada-
ron los concurrentes á la casa de la 
calle de la P^strella 53. morada de los 
padres de la novia, donde fueron rica-
mente obsequiados. 
Votos muy sinceros bago porque ten-
can una luna de miel eterna. 
* 
Esta tarde se inaugurará el Hospital 
Municipal de Emergencias, situado en 
Salud 64. 
A las cuaitro. 
Celebra boy sus días la bella y dis-
tinguida dama Antolina Culmell de 
Cárdenas, la virtuosa esposa del que-
rido general señor Rafael de Cárdenas. 
Reciba mi más cumplida felicitación. 
Y en el Nacional se efectuará esta 
noohe el beneficio del popular Mano-
lo Saladrigas, 
E l programa ha sufrido variación en 
sentido favorable al público, pues Con-
suelo Baílío cantará el tercer acto de 
"Campanone," 
Xo quedan localidades disponibles. 
Noche de gala la de hoy en el Na-
cional. 
MIGUEL ANGEL M.BNUOZJA. 
El resto del programa es tal como lo 
publicamos ayer, agregándole el tercer 
acto de "Campanone," donde tanto se 
(li.^tinguc la primera tiple Consuelo 
Baíllo y principales partes de la com-
pañía que actuará desde el sábado 
cu este teatro, poniendo en escena " L a 
guerra santa," 
La trasformación á la vista del pú-
blico que hará Saladrigas consistirá en 
que al comenzar la función estará en 
la " p r á n g a n a " y en cuanto liquide los 
productos de la entrada, quedará eon-
vertido en un capitalista. ¡Mayor tras-
formación, imposible! 
A C T U A L I D A D E S 
S a g r a r i o 
El pase de la bellúsima bailarina del 
'•Nacional" á "Actualidades." se se-
ñaló por una magnífica entrada en la 
"bombonera." Sagrario fué muy 
aplaudida, viéndose obligada á repetir 
el baile creado por ella. 
En la primera tanda, cantó la encan-
tadora " P e l a " Hidalgo un bonito 
"couplet." demostrando que si cultiva 
ese género, puede llegar á ser una ver-
dadera notabilidad. Luego bailó con su 
hermano una jota movidísima que pro-
vocó grandes y merecidos aplausos. 
Con gusto consignamos este nuevo 
triunfo de la valiosa pareja de baile. 
e í l í T g i m d e á í e l 
El doble solemne novenario, que á 
la Virgen de la Caridad del Cobre, de-
dica la Sección Adoradora Nocturna 
de esta ciudad en la iglesia del Angel, 
se celebra con inusitada brillantez to-
das las noches. 
Ayer la concurrencia que asistió á 
la fiesta religiosa era muy distinguida 
y numerosa. 
El*respetado y querido Padre Abas-
cal, cura párroco del Angel, ha logra-
do un hermoso éxito en el doble solem-
ne novenario que se lleva á cabo cu su 
iglesia. 
Los cultps en honor de la Virgen de 
la Caridad del Cobre revelan el pro-
fundo sentimiento religioso del pue-
blo cubano y el celo y la piedad cris-
tiana de quien como el padre Abascal 
es un entusiasta y laborioso ministro 
del Señor, 
Hoy coirtinuarán los solemnes cultos 
á la Santísima Virgen del Cobre, 
Para no gastar el dlneroen-
medicinas se debe gastar en la 
cerv eza de L A TROPICAL., que 
es un cúralo todo. 
W A R A N D O L 
para s á b a n a s , h i l o puro, pieza con 30 
varas á S 1 2 - 7 3 
L E P R I M T E M P 8 
O b i s p o y Compos te la 
SIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Dia de moda 
Muy concurrido estuvo anpehe el 
gran teatro. Reaparecieron en él los 
notables artistas Petrolini, que escu-
eharoa tantos aplausos como de costum-
bre, y cauto el barítono Sommella. Las 
" • •o pcionales condiciones artísticas del 
' r í á c i o n a r ' prestaron mayor lucimien-
to á la potente voz de este joven cau-
la nte que podrá, con el estudio bien 
(iirigidu. l l e g a r á ser un gran barítono 
de pipera. 
Ksía noche estani el teatro de bote 
en bote con motivo de celebrarse el be-
neficio del ínclito Saladrigas, el activo 
representante de la empresa. Bien me-
re osa distinción quien durante tan-
to tiempo lia estado luchando con ar-
tistas, músicos y empleados, colmando 
f\e atenciones á loa periodistas y pro-
curando .siempre satisfacer al público 
Kl resultado del beneficio será, pues, 
brillante, ya que á les méritos del be-
neficiado se suma la calidad del pro-
gr^ma combinado, en el que se han in-
troduciJo algunas modificaciones favo-
rables, tales como el "-debut" de la 
"eouplc! ista " mejicana Enriqueta Pe-
reda y la presentación de las graciosas 
hermanitas Valerón y del aplaudido 
tenor Jaime Matheu. 
VARIEDADES 
E L A B U R R I M I E N T O 
D E S E R R E I N A 
La reina Guillermina de Tíolanda 
tenía, cuando niña, una familia de mu-
ñecas, que conservó en gran estima 
aun después de vestir de largo, por-
que la pequeña soberana fué siempre 
muy ' 'madrecita," y no podía pasarse 
sin su juguete predilecto. 
Una de aquellas muñecas figuraba 
que era la reina del país de las mu-
ñecas, y además de vestir diminutos 
trajes regios, tenía su correspondiente 
trono y sus damas, muñecas también. 
Cierto día que Guillermina había 
asistido á las ceremonias propias de 
la celebración de su cumpleaños, y 
volvía muy cansada á sus habitacio-
nes, cogió á la muñeca reina y la obli-
gó á hacer reverencias y saludos has-
ta dejar malparados el velo v la co-
rona, que con tantas inclinaciones de 
cabeza quedaron horriblemente torci-
dos, 
— Y abora—preguntó la niña con 
tono cariñoso á su muñeca—¿te gusta 
ser reina? ¿No te duele la espalda? 
¿No te sientes cansadísima? ¿No estas 
aburrida y de mal humor? ¿No te 
dan ganas de romperlo todo? 
APAGAR UNA B U J I A CON 
UNA POMPA D E JABON 
E l procedimiento no puede reco-
mendarse como sencillo y práctico, 
pero constituye un pequeño experi-
mento de física fácil de realizar. 
En una pompa de jabón el aire in-
suflado está comprimido por la en-
voltura l íquida que le rodea y si se 
le deja salida se proyecta hacia fue-
ra con fuerza suficiente para apagar 
la llama de una bujía. 
Para que el experimento salga bien, 
se hace una disolución de jabón de 
glicerina en agua, y con una paja 
hueca se forma una burbuja del grue-
so de una nuez. Para asegurarse de 
que el orificio no está obstruido por el 
líquido, se aspira dos ó tres veces el 
aire que llena la pompa, y una vez 
comprobado dicho punto se soola defi-
nitivamente, se retira de la boca la 
paja y se tapa el extremo con un dp-
do. Luego se acerca á la vela, se des-
tapa y el aire que sale apaga la lla-
ma. 
PUBLICACIONES 
Cuba y América. 
Acabamos de recibir el último ejem-
plar de "Cuba y Amériea ." 
Las mejores firmas de nuestro mun-
do literario autorizan el texto ameno y 
escogido que embellece, én este núme-
ro las satinadas páginas del notable 
magazine. 
Preciosos dibujos de los mejores ar-
tistas y hermosos grabados que ilustran 
los sucesos más recientes, componen 
t-in bello número, cuyo bniiam,. suma-
rio publicamos á continuación: 
Portada.—Grabados en colores de 
Taveira.—"La Florista," dibujo de 
Tobón Mejía.—Rejlfí^taí, por Ramiro 
Cabrera.—Habana Pintoresca, graba-
do de The ('orinmeivial Phcto Engra-
l ing Co.—Tratado de Agrimensura 
Práctica y Legail. por .Manuel Delire. 
— " ¡ A v e América! ." fábula por José 
G. Vi l l a .—"Mis Vacaciones," por A. 
Pompeyo —Engrandecimiento de Xew 
York, por Luis M. Sabater.—"En el 
Cementerio." poesía, por Benjamín-
Garc ía .—"¡Expiac ión! . " por Eduardo 
Cidre Ochoa.—Cuba Ilustrada. Repre-
sa debHusi l lo ," grabado de The Com-
mercial Pboto Engraving Co.—Higie-
nización y embellecimiento de la ciu-
dad, por Pío Urano.—"Crcijiiis de Eu-
ropa." por Luis Rodríguez Embil.— 
' Sueño de una mañana Florentina.'* 
por Tulio M. Cestero.—Habana Ilus-
trada, vista del "chalet" del Presiden-
te general Gómez, grabados de The 
Commereial Photo Engraving Co,— 
"Los Diablos Amarillos," por Adrián 
del Valle.—"Bloques." por E. Carras-
quilla Mallarino.—"En la Ciénaga ." 
novela inédita por Casimiro Delmoute. 
—"Estudios Históricos sobre Améri-
ca," por Rafael María de Labra.— 
" E n la Noche." por Luisa G. de Labo-
ra . " — " A r t o Hispano-Americano," 
por Domingo Castillo.—"Chinescas." 
por Nim Ajneb.—"Dos Sonetos." por 
M. Franco Varona. — Teatros, por 
Fructidor.—Revista de impresos. 
En San Miguel 43 A. admiimtración 
de la culta revista, pueden suscribirse 
los que así lo deseen al precio de 50 
centavos al mes, $1.50 el trimestre y 
$5.00. al año. 
En librerías y estanquillos puede ad-
quirirse también al precio de 50 centa-
vos el ejemplar. 
A 200,000 llegó la tirada de ejem-
plares del número anterior de "Nue-
vo Mundo" ; y seguramente llegará á 
200,000 fa del actual, perquo publica 
•también fotografías admirables de lu-
gares y sucesos de Melilla, y porque 
ya no hay revista que comparársele 
pueda en lo que á la información grá-
fica atañe. 
Junto con el "Nuevo Mundo" ban 
llegado "Alrededor del Mundo" y 
"Actualidades." Veloso los vende en 
San Miguel número 3, 
L A F I L O S O F I A 
Todas las tiendas los venden 
al doble. 
\ K P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C2841 1-2 
Nacional.— 
Apenas quedan localidades para el 
beneficio de Manolo Saladrigas, que 
se celebrará esta noche. 
E l programa, que publicábamos 
ayer, tiene poderosos atractivos, á los 
que se suman los nuevos de que damos 
cuenta en las Impresio»/ s. 
Los precios para esta gran función 
son como sigue: 
Gril lés primero y segundo piso, sin 
entradas $6.00 
Id. Tercer piso, sin entradas. . . . 1.00 
Palcos primero y segundo piso, sin 
entradas. , 4.00 
Id. Tercer piso, sin entradas. , . :!.00 
Lunetas con entrada 1.00 
Entrada general. . O.GO 
Delanteros de tertulia con entrada. 0.50 
Id. de cazuela con id 0.40 
Entrada á tertulia. . f 0,30 
Id. á cazuela 0.20 
Y para terminar, dioe e] programa 
que se suprimen por una sola vez las 
entradas de gnaguanv/io. ¡Muy bien! 
Payret,— 
Muy pronto debutará Rosita Reali, 
coupletisia italiana de primo cartd!". 
Pero concretándonos á esta noche, 
diremos que es de moda y que hay 
grandes atractivos, como lo indica el 
t í tulo dé las obras que van á escena, ó 
sea: Mámelo en t i Riff , K l Camerino 
v e n t a s m : O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
Organdíes franceses, metro de ancho, á 10 centavos plata.—Piezas de 
Crea de hilo, con 30 varas, ¡UN LUIS!—Jabón HOUBIGANT, .3 pastillas 
por 45 centavos.—Todas las existencias á precios de liquidación semejan-
tes.—¡Perínmería á mitad de precio!—Organdíes, Muselinas, Warandoles. 
¡TODO A GOMO QUIERAN!-Esto no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Compostela 
C. 2499 lAg. 
dfi Cañuela y La Guerra ele Marrue-
cos. 
Tres tandas, tres llenos. 
Albisú.—• 
La segunda representación de E l 
Anil lo di í l " i - ro . motivó anoche mu-
chos aplausos papa sus inicrpretes. 
Hoy babrá 1;indas por este carden: 
La Alegría de la Huerfu. con la parti-
enfoddad de hacer el papel de Ale-
gráis el aplaudido tenor Salazar; Las 
gafas negras, el éxito mayor de la tem-
porada, y Los fres gorriones. 
Mañana, n prisc cb la preciosa zar-
zuela E l Milagro de la Virgen. 
Y el sábado estreno de la obra de 
grtoD movimiento, de Arnicbes y Quin-
tana, música del maestro Serrano. La 
alegrek del batallón, estrenada con éxi-
to sin precedeut-s en el teatro Apolo, 
de Madrid. La empresa montará á 
todo lujo esta obra, donde hay un 
gran desfije militar. 
Actualidades.— 
El deshabillé de Sagrario bastará 
para llenar el teatro en primera tanda. 
Bu la tercera, bailes españoles por la 
elegante artista, 
Y en segunda y cuarta la siempre 
elegante parejita Hidalgo, que cuenta 
con las simpatías de todo el público. 
Muy pronto, debut de la famosa Isa-
bel Navarro, considerada como la pr i -
mera .conpletista española, 
Alhambra.—• 
Xo decae el cartel del regocijado 
teatro de la calle de Consulado y au-
menta el éxito de los Hurí-Portela , 
que se presentarán al final de las dos 
primeras tandas y barán la tercera se-
cundados por otras artistas muy 
aplaudidos. 
He aquí el orden de las obras: Pr i -
mero, Lja vuelta de Kegino.—Segundo, 
¡A leche entera! y Tercero, ¡Las tres 
gracias! que obtuvo anoche la sanción 
favorable del público. 
L a Torre de Nesle,— 
Nuestro distinguido amigo el señor 
.Alamiel Núñez, condueño del acredita-
do y lujoso salón "Monte-Cario," de 
la calle del Prado número 117, tiene 
la atención de enviarnos especial invi-
tación para el estreno que se efectuará 
esta noche, da la mayor película fabri-
cada hasta el día, cuyo argumento se 
basa en la emocionante novela de ü u -
mas padre titulada La Torre de Xesle. 
Mide la película 2,500 pies y repre-
sentan en ella los personajes más im-
por tantes, notables actores de los 
principales teatros de Par ís , 
Un gran éxito auguramos á este sen-
sacional estreno. Mil gracias al amigo 
señor Núñcz por su delicada atención,. 
¡ A Matanzas!— 
Menéndez, el activo y simpático Me-
nendez. nos dice que está preparando 
para el domingo una excursión á .Ma-
tanzas. 
Esía >aldrá de la estación de Vi l la-
nueva á las siete y cincuenta y cincq 
de la mnñana y regresará el mismo di?, 
á las echo y treinta de la noche. 
Los precios de ida y vuelta, ser.'.n 
iCS de costumbre: en primera, tres pe-
sos, y en tercera, peso y medio, mone-
da americana. 
Conque á Matanzas el domingo. 
DEFUNCIONES 
Distr i to Norte. — Francisco F e r n á n -
dez, 67 años , Hornos 4, Arter io esclero-
sis; José María. Conde, 14 meses, Cam-
panario 52, Meningitis. 
Distr i to Este. — José Arias, 68 años , | 
Cuba l , Insuficiencia mi t ra l . 
Distrito Oeste. — Inocenta Carrero. 18 j 
años . San Carlos 21, Tuberculosis; Car- ¡ 





C l í n i c a de c u r a c i ó n ^ 
E n esta CHnioa ' , 68 ^ l S 
poco aUou^ \0s ^ e r i d . , 
obligan —- con VKOIJ niÍ D r ^ ' P o , c U g a n - —lpaeSnaa 
SEPTIEMBRE 1 
NACIMIENTOS 
Distr i to Sur. — 1 hembra mestiza na-
tura!: 1 v.-írón blanco ie. mo. 
Distri to Oeste. — 3 varones blancos le-
gí t imos. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte, — Eugenio López, 52 
años, Barcelona, Cáncer de la p r ó s t a t a ; 
Severina Ponce, 33 años , Prado 1, Tu-
berculosis; María Luisa Sanjudo, 36 a ñ e s 
Soledad 16, Tuberculosis. 
Distri to Sur. — Herminia Cruz, 7 6 
años . Misión 69, Cáncer de la matrz; Joa-
quina Navalón, 67 años, Revillagigedo 58 
Cáncer de la boca. 
Distr i to Oeste. — Francisco Vidal , 20 
años, La Benéfica, Hernia estrangulada; 
Mateo Irefú, 70 años , La Misericordia, 
Senelidad. 
i "El Do F . Paez y Co r^n „ " 
bro v Octubre rebaía ie 6- V4 
A V I S O A U o i f i i 
Con objeto de evitar ias . eme sea sorpren.ii.laT ! bn^/*13" 
sumidores del tabaeo andum?S 
se les avisa por este medj0°,? 
o..mn leguimo ninsfin tlhí que n 
ta que no ostente en si. „ J 4 * ! 
¡tcvui A Z U L v UOrV ,oaja- ej 
fabricantes. " UJA- e! non,b. 




A N U N C I O S V A H I O S 
P L A N C H A D O R E S Y P L A N C H A D O R A S . 
Salud 117, único depósi to de los agarradores 
fabricados por "Arenas" de sól ida construc-
ción. Salud 117, 
11255 4t-30 
E H L A C A L L E X Á W T O ¥ 
Con agua y gas, vendo 7 solares, dando 
$25 cy. al contado por cada uno y diez men-
suales. Empedrado 31. Teléfono 6S7. 
11096 8t-2S 
linportaiUesiibasti 
Kl día S de Septiembre t , 
tarde y en la Notarla del Sr as 3 I 
meng-ol. Aguiar 6S. aito^ .J-J'^ol!! 
subasta de la mitad de H ^ d r i 'aS 
sita en Oenics número is *í n Clm 
EnnL'S6ha XOtarIa f,arán"razón.esta^ 
e N0TiCIAlÑTERÍ¡i 
Se hace saber al público que la oi, ^ 
cía de Mudadas " E l Vapor"V*,^11 ^ 
do a Estre l la número l-> entro" * tr 
gele.s. Teléfono 1294. Hay carrn 
ra pianos, cajas de hierro v mPÉ, 
Gran rebaja de precios en m u f l a ^ 
Can000 sarantlza «1 trabajo 88 
D r . J u a n E s t a n i s l a o VaMj 
CíRUJANO-DENTIbrA 
A? illa "8. 
C, 2465 
esquina í San Raf^i 
T E L E F O N O 1838 L ^ 
G R A T I S ! ! ! ! 
lo serán todas las compras que us-
ted haya hecho el 24 de Agosto en 
el Bazar E L L O U V R E , tan sólo 
con presentar el ticket de esa fechu 
O ' R E I L L Y NUMERO 29 
Esquina á Habana, 
c, 2842 1-2 
' V w r i r 
M é n d e z o m p 
C O L E C T U R I A S D E P K I M E l i . - V C L A S E : Antonio 
M é n d e z , Obispo mim. l o y Fe l ipe M a r t í n e z , San 
Itafáel i iúni . 14 o i4 . loeal de la ant igua Sombre-
r ía , Sucesores de Mole. 
.\(>OSTO '29 
NACIMIENTOS 
Distri to Oéste, — 3 varones blancos le-
gít imos. 
DEFUNCIONES 
Distri to Sur. — Ana María Vidal , 25 
años, Arsenal 4 4, Tuberculosis: Antonio 
González, 4 días . Vives 135, Debilidad 
congéni ta ; Candelaria Velazquez, Revi-
llagigedo 123, Ar ter io esclerosis. 
Distrito Oeste. — Adelaida Fonseca, 6 
meses, Pezuela 7. Enter i t is ; Pablo Her-
nández, 44 años , J. del Monte 32, Angina 
de pecho; Juan Veiga, 41 años . La Bené-
fica, Epitelioma seno maxilar; Enrique 
Ortega, 39 años , Cepero 3, Tuberculosis. 
AGOSTO 30 
MATRIMONIOS 
Distri to Sur.— José Ortega con Juana 
Berr iel ; José R. Barleria con María An-
tón. 
DEFUNCIONES 
Dipirito Norte. — Dolores .Martínez, 60 
p.ños. Lagunas 6 8, Arter io esclerosis; Ma-
ría Ar j la , 1 mes. Espada 5, Meningitis; 
Ro ía Zayas, 5 años , Neptuno 31, Meiun-
í;itis. 
Disír i to Sur. — Domingo Santa Cruz, 
68 años. Lealtad 150, Arter io esclero&ii!. 
Distri to Este, — Nemesia Nodarse, 37 
años, Sol 110, Sífilis, 
Disanto Oeste, — Bernardino Valero. 
4 HÍÍOS. Castillo 61 , Dispepsia; María 
Urrut ia , 4 años , San Mariano 1, Bronco 
neumonía ; Oscar Molina, 8 meses, Luya-
r.6 10"). Bronquitis; Julio García, 1 mes 
Cerro, 663, Castro enteritis. 
AGOSTO 31 
NACIMIENTOS 
Distri to Norte — 2 hembras blancas 
legí t imas. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legí-
t ima; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. —2 varones blancos na-
turales; I hembra blanca leg í t ima; 1 va-
rón negro natural . 
AviPfiinos á nuegtro^ clientes, que apro-
ximándo&e el d ía tjue la Dirección Gene-
ral de L o t e r í a s nos baga entrega de los 
billetes para el Sorteo numero I , que se 
ce lebra rá el d í a l o de Septiembre, pue-
den pasar por nuestras Oficinas á reco<rer 
los nombramientos ÍIP puesto fijo y am-
bulantes que tienen solicitados. 
Bajo g a r a n t í a s sól idas, dispensamos 
créd i to á nuestros clientes de SlUO-UU á 
$10,000-00 y a ú n de mayor suma si lo 
amerita el movimiento de su cuenta, pero 
con la obl igación de l iquidar cuentas el 
d í a de cada sorteo. ' 
Damos grandes facilidades sobre 1 
se de contado, y nuestros clientes del 
vincias pueden mgressrel ¡mportedeí 
remesasen la Caja del Hanco del ÜIMÍ 
si tiene establecida Sucursal, 
Servicio completo de Claves Tele 
ticas para conocer los premios mayores] 
menores el m i - m o d í a de cada sorteof 
cualquier punto d é l a República y í 
t rán je ro . . i,.. 
Para la Expor t ac ión al Exterior aisj 
nemos de servicio eficaz que Pern11 ,. 
gar las remesas á poder de nuestros ciw 
tes coa riesgo l imi tado. 
D I R E C C I O N E S : 
Correos: Apartado 1 0 7 7 . - T e l é f o n o JÍOSO.-Cablcsrrática y Tc,ef[a,i^| 
M L X I Z G O N Z A . - C l a v e s part iculares: L I E B E R S y A . B . C . ± - 3 * L 
c2669 alt 
G R A N R O M E R I A A 
EL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE IS09 
EN LOS PARQUES DE 
P A L A T I N O 
A las seis de la mañana comentará á ejecutarse el, extenSJaPorqi3 
con números variados, recorriendo la ciudad un tranvía c011 i f jeaU.^ 
de Valenzuela. Todas las in.stahv-io íes de Palatino figuran ^ ' ^ á ^ 1 
que hav los atractivos de un Certamen de Juegos de c u 
ituriara'y Montañesa, -on dos ¡m mios de a quince P6508, 





E N T K A D A A L P A R Q U E : 4 0 C«**jf 
A T E N C I O N tictf' 
Si V d . compró en "LA. F I 8 I C A M O D B R X A , ' ' v e a ^ " , f efert*0 ^ 
Colmo de la fteilaza! un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOS MÁGICO OEl 
DR. T. FELIX GOÜRAUD 
Hace .'esap* 
racer! a UISIBUU ra d»! «ol.barrog, pec«5. tbar.clifls, ••Ipuai'lo y (Jo-taá» meccionrt 
QUAdcstlfcurnn 1» I ií!. No íisíla r»«-
troi de haberte eupleaüo 
Ha reniFtiiio 
CO«fir,< depruet» 
y e* tan innfer.. 
ri va que la xaho-reamoe para rtr 
• t esta hoo» 
«ocao ea debiOx 
Rechácenle la* 
tanttacionef. 
Kl Dr. L. A. 
SaTTe aMo i una geCoraoleganre. cliente «UTa : ••Puesto 
ou-» ijrt«il»» han de usar afeite», le i-ecoiuiendo la 
(Kri i ooi HAl'U romo la raós beniflciona pr.ra la piel." 
Do venta eri to.la» la* boticaa y perfaiiierita. 
FERO. T. HDPKINS, propietítio, 37 Great Jones St., New York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Or. •Manuel 
Johnson. Obispo 53, y José Sarrá, Tccienle 
2ey 41. Habana. 
C. 2644 : A S . 
del d í a agraciado, porque adquiere el mismo valor que cline 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R A 
F I S I C A M O D E R N A ü 
Salud ? K T e l é f o n o 1 0 7 4 . C a M e : P A 1 T C H I T A . 
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